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ٔیّی ِیترط زاضز  10تب10ٚـطفیتی ٔمبزَ ؾب٘تی ٔتط  10تب  7ویؿٝ صفطا یه ویؿٝ ٌلاثی قىُ اؾت وٝ ؼِٛی حسٚز 
ضا ٞٓ زاضز  ویؿٝ صفطا زض حفطٜ ای زض ؾؽح تحتب٘ی وجس لطاض زاضز  ویؿٝ ٔیّی ِیتط110زض ظٔبٖ ا٘ؿساز لبثّیت اتؿبق تب
، فٛ٘رسٚؼ، ٌرطز ٚ زاضای   قٛز: فٛ٘سٚؼ،تٙٝ(خؿٓ)،ایٙفٙسیجِْٛٛ ٚ ٌطزٖ ٘بحیٝ تمؿیٓ ٔی 4صفطا اظ ِحبؾ آ٘بتٛٔی ثٝ 
ؾب٘تی ٔتط فطاتط اظ حبقیٝ  وجس ٌؿتطـ ٔی یبثس  ثیكطیٗ لعّٝ صبف ویؿٝ صفطا زض  2تب  0ا٘تٟبی ثؿتٝ ٔی ثبقس وٝ 
فت الاؾتیه ٔی )،ٔحُ اصّی شذیطٜ ثٛزٜ ٚ زاضای ثیكتطیٗ ثبydobفٛ٘سٚؼ لطاض زاضز زض حبِی وٝ خؿٓ ویؿٝ صفطا (
ثب ٔدرطای ؾیؿرتیه اضتجربغ زاضز  ثبقس ثمس اظ فٛ٘سٚؼ ٚ خؿٓ ،٘بحیٝ ثبضیه ٚ لیف ٔب٘ٙسی ثٝ ٘بْ ٌطزٖ لطاض زاضز وٝ 
 )0(
 قرطیبٖ ؾیؿرتیه ویؿرٝ صرفطا ضا ٔكرطٚة    ٔری وٙرس ٔٛاضز،قبذٝ ای اظ قطیبٖ وجسی ضاؾت ثٝ ٘بْ ٪10زضثیف اظ 
٘بحیٝ ٔحسٚز قسٜ ثب  أب تمطیجب ٕٞیكٝ زضزاذُ ٔثّث ٞپبتٛؾیؿتیه،ٔؿیطقطیبٖ ؾیؿتیه ٕٔىٗ اؾت ٔتفبٚت ثبقس 
ظٔب٘ی وٝ قطیبٖ ؾیؿرتیه ثرٝ ٌرطزٖ لطاضزاضز   (ٔثّث وبِٛت) ٔدطای ؾیؿتیه ٔدطای ٔكتطن وجسی ٚ حبقیٝ وجس
ثبظٌكت ٚضیسی تٛؾػ ٚضیسٞبی وٛچىی وٝ ٔؿتمیٕب  ویؿٝ صفطا ٔی ضؾس ثٝ زٚ قبذٝ لسأی ٚ ذّفی تمؿیٓ ٔی قٛز 
 ا٘دربْ ٔری قرٛز  ٚاضز وجس ٔی قٛ٘س یب ثٝ ٘سضت ثٝ یه ٚضیس ؾیؿتیه ثعضي وٝ ذٖٛ ضا ثٝ ٚضیس پٛضت ثط ٔی ٌطزا٘س،
اغّت یه ٌطٜ ِٙفبٚی لبثرُ ٔكربٞسٜ ظیرط ٚضٚزی  ٛخٛز زض ٘بحیٝ ٌطزٖ ترّیٝ ٔی قٛز ِٙف ویؿٝ صفطا ثٝ ٌطٜ ٞبی ٔ
صفطا اظ ٚاي ٚ قبذٝ ٞربی ؾرٕپبتیه ٔٙكرر ٌطفترٝ اظ  قطیبٖ ؾیؿتیه ثٝ زیٛاضٜ ویؿٝ صفطا لطاض زاضز  الصبة ویؿٝ
  اؾت  9Tٚ8Tؾؽح پیف ٌبٍّ٘یٛ٘ی ؾٕپبتیه  قجىٝ ؾّیبن اؾت 
ٔدرطای  ه ٚٔكتطن، ٔدرطای ؾیؿرتی  ٔدبضی وجسی ضاؾت ٚ چپ ٔدطای وجسی ٔدبضی صفطاٚی ذبضج وجسی قبُٔ،
)ٚاضز ٔی iddoزضیچٝ أزی (ؼطیك  اظٔدطای صفطاٚی ٔكتطن ثٝ ثرف زْٚ زٚاظزٞٝ  ٔكتطن صفطاٚی یب وّسٚن اؾت 
  )0(قٛز 
ا ثٝ ٞٓ زض ظٔبٖ تٍٙی زیؿتبَ زاضز  زٚ ٔدطٔدطای وجسی چپ ثّٙستط اظ ضاؾت اؾت ٚ تٕبیُ ظیبزتطی  ثطای ٌكبزقسٖ 
ؾب٘تی ٔتط ؼَٛ ٚ لؽرطی ٘مطیجرب   4تب  0تكىیُ زٞٙس  ٔدطای ٔكتطن وجسی تطن وجسی ضا ٔتصُ قسٜ تب ٔدطای ٔك
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ٔیّی ٔتط زاضز  ایٗ ٔدطا زض لساْ ٚضیس پٛضت ٚ زض ؾٕت ضاؾت قطیبٖ وجسی،تكىیُ ٔی قٛز ٔدطای ٔكتطن  4ٔمبزَ 
 وجسی ثب یه ظاٚیٝ حبزٜ ثطای تكىیُ ٔدطای صفطاٚی ٔكتطن ، ثٝ ٔدطای ؾیؿتیه ٔتصرُ ٔری قرٛز،ؼَٛ ٔدرطای 
ؾیؿتیه وبٔلا  ٔتغیط اؾت  ٕٔىٗ اؾت وٛتبٜ ثبقس یب اصلا  ٘جبقس ٔدطای ؾیؿرتیه ٕٔىرٗ اؾرت ٔرٛاظی ثرب ٔدرطای 
ٞپبتیه ٔكتطن لطاض ٌیطز یرب ٕٔىرٗ اؾرت ثؿریبض ؼرٛلا٘ی ثبقرس ثرٝ ؼرٛضی ورٝ زض ز ٛز٘رْٛ ثرٝ ٔدرطای ٞپبتیره 
اظ ِحبؾ خطاحری ثیٕربض ثرب إٞیرت ٔری ثپیٛ٘سز تغییطات ٔدطای ٞپبتیه ٚ ٘مؽٝ اتصبَ آٖ ثٝ ٔدطای ٞپبتیه ٔكتطن 
 )20( ثبقس 
زض لؿٕتی اظ ٔدطای ؾیؿتیه وٝ زض ٔدبٚضت ٌطزٖ ویؿٝ صفطا لطاض زاضز،تمساز ٔتغیطی اظ چریٗ ٞربی ٔرربؼی ورٝ 
) ٘بٔیسٜ ٔی قٛز، لطاض زاضز  أب آٟ٘ب ٞیچ لّٕىطز زضیچٝ ای ٘ساض٘س أرب وبِ٘ٛرٝ retsieHزضیچٝ ٞبی ٔبضپیچی ٞبیؿتط (
 ی ؾیؿتیه ضا ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ ٔی ؾبظز وطزٖ ٔدطا
  تب ٔیّی ٔتط لؽط زاضز  0ؾب٘تی ٔتط ؼَٛ ٚ  00تب  7ٔدطای صفطاٚی ٔكتطن حسٚز 
 
فٛلب٘ی آٖ (ثرف ؾرٛپطاز ٛز٘بَ) 
 زض أتساز ِجٝ آظاز ِیٍبٔبٖ ٞپبتٛز ٛز٘بَ، زض ؾٕت ضاؾت قطیبٖ وجسی ٚ لساٖ ٚضیس پٛضت لطاض ٌطفتٝ اؾت  
 
ٔیرب٘ی (   
 ٛز٘بَ) آٖ زض پكت ثرف اَٚ ز ٛزْ٘ٛ پیچ ٔی ذٛضز ٚ اظ ؾٕت ذبضج قطیبٖ ٞربی وجرسی ٚ ٚضیرس پرٛضت ثرف ضتطٚز
 ذبضج ٔی قٛز  
 
ؼ زض یه قیبض پیچ ٔی ذٛضز ٚ ثب ٌصقتٗ اظ آٖ ثٝ ثررف طاتحتب٘ی (ثرف پب٘ىطاتیه) پؿت ؾط پب٘ى 
بَ ٔری یبثرس  ٔدرطای صرفطاٚی ٔكرتطن زض اتص زض ایٗ ٔحُ ٔدطای پب٘ىطاتیه ثٝ آٖزْٚ ز ٛزْ٘ٛ ٚاضز ٔی قٛز  غبِجب  
ؾب٘تی ٔتط ثٝ ؼٛض ٔٛضة لجُ اظ ٚضٚز آٖ ثٝ پبپیلای غكبی ٘ربؼی (آٔپَٛ ٚاتط) ورٝ  2تب  0ٜ ز ٛزْ٘ٛ حسٚز زاذُ زیٛاض
 )2(حطوت ٔی وٙس   ؾب٘تی ٔتطی زیؿتبَ پیّٛض لطاض زاضز، 10زض 
 ی مجاری صفراویآنومالی ها
 تمطیف ولاؾیه زضذت صفطاٚی ذبضج وجسی ٚ قطیبٖ ٞب آٖ تٟٙب زض 
 
ثیٕبضاٖ وبضثطضز زاضز  ویؿٝ صفطا ٕٔىرٗ   
اؾت ٔٛلمیت ٞبی غیط ؼجیمی زاقتٝ ثبقس،ٔثلا  ٕٔىٗ اؾت زاذُ وجس ثبقس یب ثٝ ؼٛض اِٚیٝ اقىبَ ٘بٞٙدبض زاقتٝ 
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ایرٗ احتٕربَ ٚخرٛز  ٪ 1/01ض اؾت ٚ چیعی حسٚز فمساٖ ٔبزضظازی ویؿٝ صفطا ثؿیبض ٘بز ثبقس ٚ یب زٚتبیی ثبقس 
زاضز  لجُ اظ آٖ وٝ تكریص آغ٘عی ویؿٝ صفطا ضا ٔؽطح وٙیٓ حتٕب  ثبیس ٔؽٕئٗ قٛیٓ وٝ ویؿٝ صرفطای زاذرُ 
٘فرط ٔكربٞسٜ  1114وجسی ٘ساضیٓ  زٚتبیی ثٛزٖ ویؿٝ صفطا ثب زٚ حفطٜ خسا ٚ زٚ ٔدطای ؾیؿتیه،زض یه زض ٞط 
خٛز زاضز:قبیك تطیٗ حبِت،حبِتی اؾت وٝ ٞط ویؿٝ صفطا ٔدطای ؾیؿتیه ذٛز ضا ٔی قٛزز  زٚ حبِت ٔرتّف ٚ
زاضز ٚ ثٝ ؼٛض ٔؿتمُ ثٝ ٕٞبٖ یب ثرف زیٍطی اظ زضذت صفطاٚی ترّیٝ ٔی قرٛز  فرطْ ٘بزضتط،حربِتی اؾرت ورٝ 
ِحربؾ ٔدبضی ؾیؿتیه لججُ اظ ترّیٝ ثٝ ٔدطای صفطاٚی ٔكتطن ثب ٞٓ ازغبْ قٛ٘س  زٚتبیی ثٛزٖ ویؿٝ صفطا،اظ 
ثبِیٙی فمػ ظٔب٘ی إٞیت زاضز وٝ یه پٛؾٝ پبتِٛٛغیه یه یب ٞط زٚ اضٌبٖ ضا زضٌیط وٙس  ٚخٛز یه ویؿٝ فرطا زض 
ؾٕت چپ ثب یه ٔدطای ؾیؿتیه وٝ ثٝ ٔدطای وجسی چطة یب ٔدرطای صرفطاٚی ٔكرتطن ترّیرٝ ٔری قرٛز ٚ 
ؼٛض ٘ؿجی ٚ چٝ ثجٝ ؼٛض وبُٔ،ثب یىىیؿٝ صفطای ذّفی ، ثؿیبض ٘بزض اؾت،یه ویؿٝ صفطاٚی زاذُ وجسی چٝ ثٝ 
 )00(ؾًٙ ٞبی صفطاٚی ٕٞطاٜ اؾت  افعایف ذؽط ایدبز
ٔٛاضز اتفبق ٔی افتٙس ٚ زض حسٚز  ٪10آ٘ٛٔبِی ٞبی قطیبٖ وجسی ٚ قطیبٖ ؾیؿتیه وبٔلا  قبیك ا٘س ٚ زض ثیف اظ 
ٔٛاضز، زٚ قطیبٖ وجسی ضاؾت ٚخٛز زاضز  یىی اظ قطیبٖ وجسی ٔكتطن ٚ زیٍطی اظ قطیبٖ ٔعا٘تطیه فٛلب٘ی،   ٪0
ثیٕبضاٖ، قطیبٖ وجسی ضاؾت اظ قطیبٖ ٔعا٘تطیه فٛلب٘ی خسا ٔی قٛز  قطیبٖ وجسی ضاؾت ٕٔىرٗ  ٪12زض حسٚز 
ؼرَٛ خطاحری ثؿریبض آؾریت پرصیط اؾت زض لساْ ٔدطای ٔكتطن لطاض ثٍیطز  قطیبٖ وجسی ضاؾت ٕٔىٗ اؾت زض 
طیبٖ ؾیؿتیه، زض ق ثبقسٔرصٛصب  ظٔب٘ی وٝ ثٝ ٔٛاظت ٔدطای ؾیؿتیه لطاض زاضز یب زضض ٔعا٘تط ویؿٝ صفطا اؾت 
ٔٛاضز اظ قطیبٖ وجسی ضاؾت ٔٙكرب ٔری ٌیرطز أرب ٕٔىرٗ اؾرت اظ قرطیبٖ ٞپبتیره چپ،قرطیبٖ ٔكرتطن  ٪10
 )00(  یطزلب٘ی ٔٙكب ٌوجسی،ٌبؾتطٚز ٛز٘بَ ٚ یب قطیبٖ ٞبی ٔعا٘تطیه فٛ
  و تشکیل سنگ های صفراوی عملکرد کیسه صفرا
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ویؿٝ صفطا،ٔدبضی صفطاٚی ٚ اؾفٙىتط ازی ثب فمبِیت ٕٞبًٞٙ ذٛز، لُٕ شذیطٜ ؾبظی ٚتٙفیٓ خطیبٖ صفطا ضا ثٝ 
 تغّیؿ وطزٖ ٚ شذیطٜ وطزٖ صفطای وجسی ٚ فطؾتبزٖ صفطا ثرٝ ز ٛز٘رْٛ زض لٟسٜ زاض٘س لّٕىطز اصّی ویؿٝ صفطا،
 )0( پبؾد ثٝ غصای ذٛضزٜ قسٜ، ٔی ثبقس 
صفطای تطقح قسٜ اظ وجس، زض ویؿٝ صفطا شذیرطٜ ٔری قرٛز  ایرٗ  ٪10خصة ٚ تطقح  زض حبِت ٌطؾٍٙی، تمطیجب  
شذیطٜ، ثٝ لّت لسضت فٛق اِمبزٜ ویؿٝ صفطا زض خصة ٔی ثبقس  چٙبٖ وٝ ٔربغ ویؿٝ صرفطا زض ٔمبیؿرٝ ثرب ٞرط 
خصثی ضا زض ٚاحس ؾؽح ثسٖ، زاضز  ویؿٝ صفطا ثٝ ؾطلت، ؾسیٓ، وّط ٚ آة ضا زض  ؾبذتبضی زض ثسٖ، ثبلاتطیٗ لسضت
ثبثط آٖ تغّیؿ وطزٜ ٚ یه تغییط اؾبؾی زض تطویت صرفطا ایدربز ٔری  10ثطاثط ٌطازیبٖ غّفتی، خصة ٔی وٙس ٚ تب 
ذُ ویؿرٝ صرفطا وٙس  ایٗ خصة ؾطیك، یىی اظ ٔىب٘یؿٓ ٞبی اؾت وٝ زض قطایػ ٘طٔبَ ٔب٘ك اظ افعایف فكبض زض زا
ٔی قٛز  قُ قسٖ ٚ ترّیٝ تسضیدی ویؿٝ صفطا زض ؼَٛ ٌطؾٍٙی، یه ٘مف اؾبؼ زض حفؿ ٘ؿجی فكبض زاذرُ 
 )0(ِٛٔٙی پبییٗ زض زضذت صفطاٚی، زاضز 
ؾَّٛ ٞبی اپی تّیبَ ویؿٝ صفطا حسالُ زٚ ٔحصَٛ ٟٔٓ ضا ثٝ ویؿٝ صفطا تطقح ٔی وٙٙرس: ٌّیىرٛپطٚتئیٗ ٞرب ٚ 
ٔربؼی زض ایٙفٙسیجِْٛٛ ٚ ٌطزٖ ویؿٝ صفطا، ٌّیىٛپطٚتئیٗ ٞربی ٔٛوٛؾری تطقرح ٔری یٖٛ ٞبی ٞیسضٚغٖ  غسز 
وٙٙس وٝ ایٗ ٔٛاز ٔربغ ویؿٝ ضا اظ لّٕىطز ترطیجی صفطا حفؿ وطزٜ ٚ لجٛض صفطا اظ ٔدطای ؾیؿتیه ضا تؿٟیُ 
ٔدرطای ٔٛوٛؼ، ٕٞبٖ صفطای ثی ضً٘ اؾت وٝ زض ازْ (ٞیرسضٚپؽ) ویؿرٝ صرفطا، زض اارط ا٘ؿرساز ٔی وٙس  ایٗ 
زض ویؿرٝ  HPؾیؿتیه زیسٜ ٔی قٛز  ا٘تمبَ یٖٛ ٞبی ٞیسضٚغٖ تٛؾػ اپیتّیْٛ ویؿٝ صرفطا ٔٙدرط ثرٝ وربٞف 
صفطا ٔی قٛز  اؾیسیتٝ ویؿٝ صفطا ٔٛخت افعایف لبثّیت ا٘حلاَ وّؿیٓ قرسٜ ٚ ثٙربثطایٗ اظ ضؾرٛة ٕ٘ره ٞربی 
 )20(وّؿیٕی ٕٔب٘مت ٔی وٙس  
فمبِیت حطوتی  پط قسٖ ویؿٝ صفطا ثٝ ٚؾیّٝ ا٘مجبض تٛ٘یه اؾفٙىتط اُزی تؿٟیُ ٔی قرٛز چرٖٛ ؾرجت ایدربز 
وٝ ویؿٝ صرفطا ثرٝ  ٔدبضی صفطاٚی ٚ ویؿٝ صفطا ٔی قٛز  زض ؼَٛ ٌطؾٍٙی، ایٙؽٛض ٘یؿتٌطازیبٖ فكبضی ثیٗ 
ویؿٝ صفطا ثرٝ ط ٔیب٘تطیه زض ضٚزٜ، وٕپّىؽ حطوتی ٟٔبخ IIآؾب٘ی ٚ ثٝ ؼٛض غیط فمبَ پط قٛز  زض اضتجبغ ثب فبظ 
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حسالُ تب حسٚزی تٛؾػ ٞٛضٔرٖٛ ؼٛض ٔىطض، حدٓ ٞبی وٛچىی اظ صفطا ضا ثٝ ز ٛزْ٘ٛ ترّیٝ ٔی وٙس  ایٗ فطایٙس 
ٔٛتیّیٗ وٙتطَ ٔی قٛز  زض پبؾد ثٝ غصای ذٛضزٜ قسٜ، ویؿٝ صفطا ثرٝ ا٘مجبظربت ٕٞبٞٙرً ذرٛز ٚ قرُ قرسٖ 
یىی اظ اصّی تطیٗ ٔحطن ٞب ثطای ترّیٝ ویؿرٝ صرفطا، ٞٛضٔرٛ ٗ وِٛرٝ  اؾفٙىتطازی، ٔحتٛیبتف ترّیٝ ٔی قٛز 
زض پبؾد ثٝ غصا، اظ ٔربغ ز ٛزْ٘ٛ ثٝ ٌطزـ ذٖٛ ضٞب ٔی قٛز  زض پبؾد ثٝ غصا،  KCCاؾت  ) KCCؾیؿتٛویٙیٗ (
 10زلیمٝ ترّیٝ ٔی قٛز  ثٝ ز٘جبَ آٖ زض لطض  14تب  10زضصس ٔحتٛیبت ویؿٝ صفطا زض لطض  17تب  10حسٚز 
، ٕٞطاٜ اؾت ؾبیط ٔؿیطٞبی KCCایت فطآیٙس ثب وبٞف ؾؽح زلیمٝ ثٝ تسضیح ویؿٝ صفطا ٔدسزا  پط ٔی قٛز  10 تب
لصجی ٚ ٞٛضٔٛ٘ی ٞٓ زض لّٕىطز ٕٞبًٞٙ ویؿٝ صفطا ٚ اؾفٙىتطازی، ٘مف زاض٘س زض فمبِیت حطوتی ویؿٝ صفطا، 
 )20(٘مف ٟٕٔی زض ایدبز ٞؿتٝ ٞبی وّؿتطِٚی ٚ تكىیُ ؾًٙ صفطازاضز 
  
 روش های تشخیصی 
أطٚظ ضٚـ ٞبی تكریصی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثطای ثیٕبضاٖ ٔكىٛن ثٝ ثیٕبضی ٞبی صرفطا ٚ ٔدربضی صرفطاٚی،ٚخٛز زاضز  
ذٛضاوی تٛؾرػ تكریص ؾًٙ ٞبی صفطاٚی ثٝ ؼٛض لبثُ ٔلاحفٝ ای ثب ٔمطفی وِٛٝ ؾیؿتٌٛطافی  4200زضؾبَ 
ٗ ضٚـ تكریصری ؾرًٙ ٞربی صرفطاٚی ثرٛز  زض ٌطاٞبْ ٚ وَٛ ثٟجٛز یبفت ثطا چٙسیٗ زٞٝ ایٗ ضٚـ،لٕسٜ ترطی 
،أٍربٖ تصرٛیط ثرطزاضی اظ ٔدربضی صرفطاٚی ضا ثرٝ ٔبزاز ثمرسٞب،  CREؾٙتی ٌطافی صرفطاٚی ٚ ثمرسٞب  1400زٞٝ
 ثٝ ؼٛض ٌؿتطزٜ ثٝ ٔب أىبٖ تصٛیط ثطزاضی اظ ٔدبضی صفطاٚی ضا زاز٘س   IRMٚTCاِٚتطاؾٌٛ٘ٛطافی ،
 آزمایشات خون 
ظٔب٘ی وٝ ثیٕبضاٖ ٔكىٛن ثٝ ثیٕبضی ٞبی ویؿٝ صفطا یب زضذت صفطاٚی ٚ ذبضج وجسی تحت اضظیبثی لطاض     ٔی 
ذٛ٘ی وبُٔ ٚ تؿت ٞبی لّٕىطزی وجس ثٝ ؼٛض ضٚتیٗ زض ذٛاؾت ٔی قٛ٘س ِىٛ ؾیتٛظ ٕٔىٗ اؾت ٌیط٘س،قٕبضـ 
ٗ،آِىربِیٗ فؿرفبتبظ ٚ آٔیٙٛتطا٘ؿرفطاظٞب اٌط ِىٛؾیتٛظ ثب افرعایف ثیّری ضٚثی  ٔبضا ثٝ ؾٕت وِٛٝ ؾیؿتیتٟسایت وٙس
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،   ثرب افرعایف ثیّری زض خطیربٖ صرفطاٚی اؾرت ٕٞطاٜ ثبقس،ٔكىٛن ثٝ ولا٘ػیت ٔی قٛیٓ  وّؿتبظ وٝ یه ا٘ؿساز 
٘طٔبَ  آٔیٙٛتطا٘ؿفطاظٞبی ؾطْ ٕٔىٗ اؾت ضٚثیٗ(ثیكتط فطْ وٛ٘ػٌٚٝ)ٚ افعایف زض آِىبِٗ فؿفبتبظٔكرص ٔی قٛز
ی ذرٛ٘ی ثرٝ ؼرٛض ثبقٙس زض ثیٕبضاٖ ثب زضزٞربی وِٛیره صرفطاٚی یرب وِٛرٝ ؾیؿرتیت ٞرب یب ا٘سوی افعایف یبفتٝ 
 )0(تیپیه،٘طٔبَ اؾت  
 الترا سونوگرافی
اِٚیٗ ضٚـ تكریصیی زض ثیٕبض ٔكىٛن ثٝ ثیٕبضی ٞبی ؾیؿتٓ صفطاٚی اؾت  ایٗ ضٚض، غیطض تٟبخٕی ٚ ثسٖٚ  
تٛا٘س زض افطاز ثٝ قست ثیٕبض ثٝ وبض ٌطفتٝ قرٛز  ایرٗ زض ٔمطض ضازیبؾیٖٛ لطاض ٕ٘ی زٞس ٚ ٔی زضز ثٛزٜ ٚ فطز ضا 
ثٛزٜ ٚ یه ضٚـ تصٛیط ثطضزاضی زیٙبٔیه اؾرت (ثسیٗ ٔمٙرب  تصٛیط ثطزاضی ٚاثؿتٝ ثٝ تدطثٝ ٚ ٟٔبضت اپطاتٛض ضٚـ
وٝ لىؽ ٞبیی وٝ ظٕیٙٝ ٌعاضـ ؾٌٛ٘ٛطافی ٔی قٛز تٕبْ اؼلالبت ثٝ زؾت آٔسٜ زض ؾٛ٘ٛ ٌطافی ضا ٔٙتمُ ٕ٘ی 
ی ٔدبٚض ثٝ ؼٛض ٔىطض ٚ ٕٞعٔبٖ ٔی تٛا٘س ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیط٘س  ایٗ ضٚـ  زض ثیٕبضاٖ چبق، ثیٕبضاٖ وٙس)  العب
 ثب آؾیت ٚ ثیٕبضاٖ ثجب ضٚزٜ ٔؿتك،ٕٔىٗ اؾت زقٛاض ثبقس ٚ ٘تبیح ضظبیت ثركی ضا زض اذتیبض ٔب ٘سٞس 
٘كبٖ ٔی زٞرس  ؾرًٙ ٞربی ویؿرٝ   ٪10اِٚتطاؾٛ٘س ؾًٙ ٞب ضا زض ویؿٝ صفطا ثب حؿبؾیت ٚ اذتصبصیت ثبلای 
صفطا اغّت زاضای زا٘ؿیتٝ اوٛؾتیىی ثبلا ثٛزٜ ٚ أٛاج اِٚتطاؾٛ٘س ضا ثٝ زؾتٍبٜ ٔجسَ اِٚتطاؾٛ٘س ٔٙمىؽ ٔی وٙٙس، 
ثٝ لّت ایٗ وٝ ؾًٙ ٔؿیط أٛاج صٛتی ٔٙؽمٝ پؿت ؾط ذٛز ضا ٔؿسٚز ٔی وٙٙس آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس ؾبیٝ اوٛاؾتیه 
ط ٔٛلمیت ثیٕبض ،حطوت ٔی وٙٙس پِٛیپ ٞب ٞٓ ٕٔىرٗ اؾرت وّؿریفیٝ قرسٜ ٚ ؾربیٝ ایدبز وٙٙس ؾًٙ ٞب ثب تغیی
ایدبز وٙٙس أب ثب تغییط ٔٛلمیت ثٕیبض حطوت ٕ٘ی وٙٙس  ثمعی اظ ؾًٙ ٞب زض ویؿٝ صفطا یه لایرٝ تكرىیُ ٔری 
زٞٙس أب ثطذی زیٍط ضؾٛة یب ِدٗ صرفطاٚی تِٛیرس ٔری وٙٙرس یه ویؿرٝ صرفطا ثرب زیرٛاضٜ ظرریٓ ٚ تٙرسض٘ؽ 
ٛظمی،وِٛٝ ؾیؿتیت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس  ایٗ وِٛٝ ؾیؿتیت ظٔب٘ی حبز اؾت وٝ یره لایرٝ ازْ زض زاذرُ زیرٛضاٜ ٔ
ویؿٝ صفطا یب ثیٗ ویؿٝ صفطا ٚ وجس زض اضتجبغ ثب تٙسض٘ؽ ٔٛظمی ٚخٛز زاقتٝ ثبقس ظٔب٘ی وٝ یه ؾًٙ، ٌرطزٖ 
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اضٜ اـ ٘ربظن اؾرت  یره ویؿرٝ ویؿٝ صفطا ٕٔىٗ اؾت ذیّی ثعضي قٛز أب زیٛ ویؿٝ صفطا ضا ٔؿسٚز ٔی وٙس
 )0( صفطای ٔٙمجط ثب زیٛاضٜ ظریٓ،٘كبٍ٘ط وِٛٝ ؾیؿتیت ٔعٔٗ ٔی ثبقس 
 IRM
اؾىٗ اظ وجس،ویؿٝ صرفطا ٚ پب٘ىطاؾری ضا TCزض ؾتطؼ ٔی ثبقس،خع یبت آ٘بتٛٔیىی ٔكبثٝ  10اظ اٚاؾػ زٞٝ IRM
سٖٚ وٙتطاؾت)تصربٚیط آ٘بتٛٔیره قسیس،تٛاِی پبِؽ ثب ٚیرب ثر 2Tثب تىٙیه ٞبی ٔرتّف(تٛاِی IRMفطاٞٓ ٔی وٙس 
زض تكریص ؾًٙ ٪00ٚ اذتصبصیت ٪00ٚ ٔدبضی پب٘ىطاؾی فطاٞٓ ٔی وٙس  حؿبؾیت زلیمی اظ زضذت صفطاٚی 
،یه ضٚـ غیطتٟبخٕی ثطای تكریص ثیٕبضی ٞربی پرب٘ىطاؼ ٚ ٔدربضی PCRMیبIRMٞبی ٔدبضی صفطاٚی زاضز 
تكرریص اِٚیرٝ زض ثیٕربضی ٞربی صرفطا ٚ  ضٚـPCRM) زض ثؿریبضی ٔطاورع 20-0صفطاٚی فطاٞٓ ٔی وٙس(قىُ
 )00( خٟت ا٘دبْ السأبت زضٔب٘ی اؾتفبزٜ ٔی قٛز PCREپب٘ىطاؼ ٚ
 ثیٕبضی ؾًٙ صفطا 
 قیٛق ٚ ثطٚظ
زازٜ ا٘رس  ٘كرب  ِٖٛٝ ٌٛاضقی ضا زضٌیط ٔی وٙس اتٛپؿی ٞبلٕسٜ تطیٗ ٔكىلاتی اؾت وٝ ِثیٕبضی ؾًٙ صفطا یىی اظ
ٛق ؾرًٙ ٞربی صرفطاٚی ٚاثؿرتٝ ثرٝ فبوتٛضٞربی ظیربزی اظ اؾت قری ٪00ترب 00ورٝ قریٛق ؾرًٙ ٞربی صرفطا اظ 
خّٕٝ،ؾررٗ،خٙؽ ٚٚظررمیت ٘ررػازی اؾت قررطایػ ٚیررػٜ ای فررطز ضا ٔؿررتمس ؾررًٙ ٞرربی صررفطاٚی ٔرری 
وٙس چبلی،حبٍّٔی،فبوتٛضٞبی تغصیٝ ای،ثیٕبضی وطٖٚ،ثطزاقرت ایّئرْٛ تطٔیٙربَ،خطاحی ٔمسٜ،اؾفطٚؾریتٛظ اضاری 
افعایف تكىیُ ؾًٙ ٞبی صرفطاٚی ٔری قٛ٘س قریٛق زض ظ٘ربٖ  قىُ ٚتبلاؾٕی ٍٕٞی ثبلث ثیٕبضی ؾَّٛ زاؾی
 ثطاثط ثیكتط اؾت ٚزض ثیٗ ذٛیكبٚ٘ساٖ زضخٝ اَٚ ثیٕبضاٖ ثب ؾًٙ ٞبی صفطاٚی زٚثطاثط ٔؿی قٛز 0
ؾررًٙ ٞرربی صررفطاٚی زضثیٕرربضاٖ ثررسٖٚ للا ررٓ صررفطاٚی، ثررٝ ؼررٛض قرربیك،ثٝ ؼررٛض اتفرربلی زض اِٚتررطا 
اؾىٗ،ضازیٛ ٌطافی قىٕی یب زض لاپبضاتٛٔی تكریصی زازٜ ٔی قٛ٘س چٙسیٗ ٔؽبِمرٝ،احتٕبَ ایدربز TCؾٌٛ٘ٛطافی،
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افطاز فبلس للا ٓ، لطض  ٪0صفطاٚی یب ایدبز لٛاضض ٔكرص ثیٕبضی صفطاٚی ضا ثطضؾی وطزٜ اؾت  تمطیجب  وِٛیه 
ٖ، حٕلات زضزٞربی ورِٛیىی یه ؾبَ للأتساض ٔی قٛز  ( ثیكتط ایدبز وِٛیه صفطاٚی)  زض صٛضت للأتساض قس
ثیٕبضاٖ للأتساض زض لطض یه ؾبَ ضخ ٔی زٞس  ثمس اظ  ٪0تب  0تٕبیُ ثٝ لٛز زاضز  لٛاضض ؾًٙ ویؿٝ صفطا زض 
ثیٕبضاٖ فبلس للأت، ٕٞچٙبٖ ثسٖٚ للأت ٔی ٔب٘ٙس  ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ تمساز وٕی اظ ثیٕبضا٘ی  0/2ؾبَ، حسٚز  12
ض لبضظٝ ٔی قٛ٘س، ا٘دبْ وِٛٝ ؾیؿتىتٛٔی پطٚفیلاوتیته زض ثیٕبضاٖ ثسٖٚ للأت وٝ اظ لجُ للأتساض ٘جٛز٘س، زچب
تٛصیٝ زاضای ؾًٙ صفطاٚی ثٝ ٘سضت ا٘سیىبؾیٖٛ زاضز  تٟٙب زض ثیٕبضاٖ ظیط ا٘دبْ وِٛٝ ؾیؿتىتٛٔی پطٚفیلاوتیه 
ٚض ذٛٞٙس ثٛز ٚ زض ٔی قٛز  زض ثیٕبضاٖ ٔؿٗ زیبثتی، ثطای افطازی وٝ ٔست ٞبی ؼٛلا٘ی اظ ٔطالجت ٞبی پعقىی ز
، یه حبِت پیف ؾرطؼب٘ی nialecroPافطازی وٝ ذؽط ؾطؼبٖ ویؿٝ ی صفطاٚی زض آٟ٘ب ثبلاؾت  ویؿٝ صفطاٚی 
٘بزض اؾت وٝ زض آٖ زیٛاضٜ ی ویؿٝ صفطا وّؿیفیٝ قرسٜ اؾرت  زض ایرٗ حبِرت ا٘سیىبؾریٖٛ لؽمری ثرطای وِٛرٝ 
 )2( ؾیؿتىتٛٔی اؾت 
 ؾًٙ ٞب للأتساض ویؿٝ صفطا
 یت ٔعٔٗ(وِٛیه صفطاٚی) حسٚزوِٛٝ ؾیؿت
 
ثیٕبضی ؾًٙ صفطاثب وِٛٝ ؾیؿرتیت ٔرعٔٗ ٔطاخمرٝ ثیٕبضاٖ زچبض  
ٔی وٙٙسوٝ ثب حّٕٝ ٞبی ضاخمٝ زضز قٙبذتٝ ٔی قٛز ٚ اغّت ثٝ صٛضت ٘بزضؾت وِٛیه صفطاٚی ٌفتٝ ٔی قرٛز  
ؾرًٙ ٔدرطای ؾیؿرتیه ضا زضز زض ٘تیدٝ افعایف فكبض پیكطٚ٘سٜ زض زیٛاضٜ ویؿٝ صفطا ظٔب٘ی ایدبز ٔی قٛز وٝ 
اظ یه ویؿٝ صفطای ثٝ ـبٞط ؼجیمی ثرب  ٔی ثٙسز تغییطات پبتِٛٛغیه وٝ اغّت پیٛؾتٍی ذٛثی ثب للأت ٞب ٘ساض٘س
یه اِتٟبة ٔعٔٗ ا٘سن زض ٔربغ، تب یه ویؿٝ صفطای چطٚویسٜ ثسٖٚ لّٕىطز ثب فیجطٚظ تٕبْ زیٛاضٜ ای ٔكررص 
ْ تّیر  ٛطٚتطٚفی قسٜ ٚ ٕٞطاٜ اپی  ٔربغ زض اثتساؼجیمی ٚ یب ٞبیپٚچؿجٙسٌی ثٝ ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔدبٚض ٔتفبٚت اؾت
 ٔی قٛز  )iksnatikoR-ffohcsA( ضاوی تب٘ؿىی-ؾیٙٛؼ آقٛف ثٝ زاذُ ضٚوف لعلا٘ی، ثبلث ایدبزثطآٔسٜ 
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للا ٓ ثبِیٙی  للأت لٕسٜ ٔطتجػ ثب ؾًٙ ٞبی للأتساض،زضز اؾت  زضز زا ٕی اؾت،زض ٘یٓ ؾربلت اَٚ قرست آٖ 
ؾبلت ؼَٛ ٔی وكس  زضز زض ٘بحیٝ اپی ٌبؾتط یب ضثك فٛلب٘ی ضاؾت قىٓ اؾت ٚ اغّرت ثرٝ 0-0یبثس ٚ  افعایف ٔی
 )0( ٗ زٚ وتف وكیسٜ ٔی قٛز پكت یب ثیلؿٕت ثبلا ٚ ضاؾت 
زضزقسیس ٚ ٘بٌٟب٘ی اؾت ٚ ذصٛصب  زض ؼَٛ قت یب ثمساظ یه غصای چطة ایدبز ٔی قٛز  زضز اغّت ٕٞطاٜ تٟٛق ٚ 
اؾتفطان اؾت زضز زٚضٜ ای اؾت،ثیٕبض اظ حّٕٝ ٞبی خساٌب٘ٝ زضز ض٘ح ٔری ثرطز ٚ زض فٛاصرُ  ثمعی ٚلت ٞب ٕٞطاٜ
ثیٗ ایٗ حّٕٝ ٞب ضاحت اؾت ٔمبیٙٝ فیعیىی ٕٔىٗ اؾت وٝ تٙسض٘ؽ ذفیف زض ٘بحیرٝ ضثرك فٛلرب٘ی ضاؾرت ضا زض 
ٞرس ثٛز ٔمیبضٞربی زض ٘ساقتٝ ثبقس،ٔمبیٙٝ فیعیىی ٔمٕٛلا  ؼجیمری ذٛا  ؼَٛ یه ٔمؽك زضز ٔكرص وٙس اٌط ثیٕبض
آظٔبیكٍبٞی ٔب٘ٙس قٕبضـ ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ ٚ آظٖٔٛ لّٕىطز وجسی ٔمٕٛلا زض ثیٕبضاٖ زچبض ؾرًٙ ویؿرٝ 
ثیٕربضاٖ ثرب للأرت ٞربی ٔكررص ؾرًٙ صرفطاٚی، ثمرساظ وِٛرٝ ٪10حرسٚز صفطای ثسٖٚ لبضظٝ ؼجیمی اؾت  
ثُ ؾٛءٞبظٕٝ، ثبزقىٓ، آضٚن، ٘فد ٚلرسْ ؾیؿتىتٛٔی ثسٖٚ للأت ٔی قٛ٘س  زضثیٕبضاٖ ثب للأت ٞبی آتیپیه ٔ
 )0( تحُٕ چطثی، ٘تبیح لُٕ ثٝ ا٘ساظٜ ثیٕبضاٖ ٌطٜٚ لجّی، ضظبیت ثرف ٘یؿت 
 کوله سیستیت حاد 
صرفطا اؾرت  وِٛرٝ ؾیؿرتیت حربز ویؿرٝ ٔٛاضز اب٘ٛیرٝ ثرٝ ؾرًٙ ٞربی ٪10-00زض  زوِٛٝ ؾیؿتیت حبغ٘ع پبتٛ
   ٔی زٞسٕبضی ٞبی حبز ؾیؿتیٕیه ضخ ثیٕبضاٖ ثب زیٍط ثی(ثسٖٚ ؾًٙ)،ٚظمیتی اؾت وٝ ذصٛصب  زض غیطؾٍٙی
ٔدرطای  وِٛٝ ؾیؿتیت ٞبی حبز، زِیُ آٖ تٛٔٛضٞبی ٔؿسٚز وٙٙسٜ ٔدطای صفطاٚی اؾت  ا٘ؿرساز ٪0زض وٕتط اظ 
صفطاٚی تٛؾػ ؾًٙ صفطاٚی اتفبق اِٚیٝ ای اؾت وٝ ثبلث اتؿبق ویؿٝ صفطا،اِتٟبة ٚازْ زیٛاضٜ ویؿٝ صفطا ٔی 
ایرٗ چطا اِتٟبة،فمػ ثمعی اٚلبت ثب ا٘ؿسازٔدطای صفطاٚی ایدبز ٔری قرٛز ٘بقرٙبذتٝ ٔب٘رسٜ اؾرت  قٛز  ایٗ وٝ 
ٕٔىٗ اؾت ثب ٔست ظٔبٖ ا٘ؿساز ٔدطای صفطاٚی زض اضتجبغ ثبقس  زض اثتساء، وِٛٝ ؾیؿتیت حبز یه پطٚؾٝ اِتٟبثی 
ٞبی صرفطاٚی ٚ فربوتٛض  اؾت وٝ تٛؾػ تٛوؿیٗ ٞبی ٔربؼی ٔثُ ِیعِٚؿتیٗ(ٔحصَٛ ٔتبثِٛیؿٓ ِؿتیٗ)ٚ ٕ٘ه
ٔی قٛز  افعایف ؾبذت پطٚؾتبٌلا٘سیٗ پبؾد ٞبی اِتٟبثی ضا تمٛیرت ٔری وٙرس   ) ایدبزFAP( فمبَ وٙٙسٜ پلاوت
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زض وِٛرٝ  اظ ثیٕبضٖ وِٛٝ ؾیؿتىتٛٔی حبز ثسٖٚ لبضظٝ ٌعاضـ قسٜ اؾت ٪00-10آِٛزٌی ثبوتطیبیی اب٘ٛیٝ زض    
ح ظریٓ ٚ ٔبیُ ثٝ لطٔع ٔی قٛز وٝ ٕٞطاٜ ذرٛ٘طیعی ؾربة ؾرطٚظ ؾیؿتیت حبز، زیٛاضٜ ویؿٝ صفطا ثٝ ؼٛض ٚاظ
اؾ رت  ٔ ربیك اؼ رطاف ویؿ رٝ ص رفطا اغّ رت زی رسٜ ٔ ری ق رٛز  ٔر ربغ ٕٔى رٗ اؾ رت پ رط ذ رٛ٘ی ٚ ٘ى رطٚظ ٚص رّٝ 
اِتٟبثی پیكطفت وطزٜ ٚ ثبلث ایؿىٕی  )پطٚؾٝ٪0-10)ضا ٘كبٖ زٞس  زض ٔٛاضز قسیس(حسٚزsisorcenyhctaPای(
ٚ ٘ىطٚظ زیٛاضٜ ٌیؿٝ صفطا ٔی قٛز  چیعی وٝ ضایح تط اؾت ایٗ اؾت وٝ ؾًٙ صفطاٚی خبثدب قسٜ ٚ اِتٟبة ضفك 
ٔی قٛز  ٚلتی وٝ ویؿٝ صفطا ٔؿسٚز ثبلی ثٕب٘س ٚلفٛ٘رت اب٘ٛیرٝ ثبوتطیربیی ثرط ضٚی آٖ ؾرٛاض قرٛز یره وِٛرٝ 
ٚ یه آثؿٝ یب أپیٓ زض ویؿٝ صفطا تكىیُ ٔی قرٛز  ٘رسضتب  ؾرٛضاخ قرسٖ  ٛزؾیؿتیت حبز ٌبٍ٘ط٘ی ایدبز ٔی ق
 )0(  زچبض ایؿىٕی اتفبق ٔی افتس٘ٛاحی 
زض ضثك فٛلب٘ی ضاؾت قىٓ ایدبز ٔی قٛز  ٌبٞب  یه ترٛزٜ،( زض ٔمبیٙٝ فیعیىی،تٙسض٘ؽ ٔٛظمی ٚ ٌبضزیًٙ ٔمٕٛلا  
َ ٌبضزیًٙ ٕٔىٗ اؾت ٔب٘ك ِٕؽ آٖ قرٛز  للأرت ویؿٝ صفطا ٚ أٙتْٛ ٔتصُ ثٝ آٖ)لبثُ ِٕؽ اؾت  ثٝ ٞط حب
ٔٛضٚفی ، یه تٛلف زض زْ ثب ِٕؽ لٕیك زض ٘بحیٝ ؾبة وٛؾتبَ ضاؾت اؾت وٝ ثطای وِٛٝ ؾیؿتیت حربز ٘مرف 
) ٔمٕٛلا  زیسٜ ٔری قرٛز  اٌرط چرٝ ثمعری اظ 11120-11100تكریصی زاضز  یه ِّٛوٛؾیتٛظ ذفیف تب ٔتٛؾػ (
ٔٛیس وِٛرٝ ؾیؿرتیت لبضظرٝ زاض  )11112ا(ثبلای  ثبَ CBWاقتٝ ثبقٙس ٘طٔبَ ز CBWثیٕبضاٖ ٕٔىٗ اؾت یه 
ثطضؾری قریٕیبیی ؾرطْ اظ ٘فرط وجرسی  پطفٛضاؾیٖٛ ویؿرٝ صرفطا ٚ ولا٘ػیرت،  اؾت ٔثُ وِٛٝ ؾیؿتیت ٌبٍ٘ط٘ٝ،
ٕٔىرٗ اؾرت ٕٞرطاٜ افرعایف  )4Lm/gm(وٕتطاظ ٔمٕٛلا ؼجیمی اؾت  أب یه افعایف ذفیف زض ثیّی ضٚثیٗ ؾطْ
یب ا٘ؿساز ٔدبضی  DBC  یطلبٖ قسیس ثط ٚخٛز ؾًٙ زض ا٘ؽ آٔیٙبظٞب ٚ آٔیلاظ زیسٜ قٛزتط ،فؿفبتبظ ذفیف آِىبِیٗ
ویؿرٝ صرفطا ورٝ ثرٝ  صفطاٚی تٛؾػ اِتٟبة اؼطاف ویؿٝ صفطا اب٘ٛیٝ ثٝ ٌیط افتبزٖ یه ؾرًٙ زض ایٙفب٘رسیجِٛٛ  ْ
) زض ثیٕربضاٖ ٔؿرٗ ترط ٚ izziriMصٛضت ٔىب٘یه ٔدطاضی صفطاٚی ضا ٔؿسٚز وطزٜ اؾت زلاِت ٔی وٙس (ؾٙسضْ 
آٟ٘بیی وٝ زیبثت زاض٘س، وِٛٝ ؾیؿیت حبز ٕٔىٗ اؾت تفبٞط ٟ٘فتٝ ای زاقتٝ ثبقس وٝ ثبلث تربذیط زض تكرریص 
 )2(ٔی قٛز   
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  کوله سیستکتومی
اِٚیٗ وِٛٝ  وكٛضٞبی غطثی اؾز. وبضَ لاٍ٘ٗ ثهوِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی قبیع سطیٗ عُٕ عٕسٜ خطاحی قىٓ زض 
ؾبَ، ایٗ ضٚـ زضٔبٖ اؾشب٘ساضز ؾًٙ ٞبی علأز  001ا٘دبْ زاز ٚ ثطای ثیكشط اظ  2881ؾیؿشىشٛٔی ٔٛفك ضا زض ؾبَ 
 زاض ویؿٝ نفطا ثٛز. وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ یه زضٔبٖ ثی ذُط ٚ ٔٛثط ثطای وِٛٝ ؾیؿشیز حبز ٚ ٔعٔٗ ثٛزٜ اؾز.
ؾٍ فیّیخ ٔٛضر زض فطا٘ؿٝ ٔعطفی قس ٚ ذیّی ؾطیع زضٔبٖ ؾًٙ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه سٛ 7891زض ؾبَ 
فمٍ ایٗ ضٚـ ٘جٛز وٝ خبیٍعیٗ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ قس، ثّىٝ ٕٞچٙیٗ سلاـ ٞبیی  .ٞبی نفطاٚی ضا ٔٙمّت وطز
وٓ ٚ ثیف ثطای زضٔبٖ غیط سٟبخٕی ؾًٙ ٞبی نفطاٚی ٔب٘ٙس أٛاج قٛن زٞٙسٜ اظ ذبضج ثسٖ ٚ زضٔبٖ ثب ٕ٘ه ٞبی 
ٚی ٘یع ا٘دبْ قس. وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه، ؾًٙ ٞبی نفطاٚی ضا ثب ضٚقی غیط سٟبخٕی سط، زضز ٚ نفطا
اؾىبض وٕشط ٚ ثبظٌكز ؾطیع ثٝ فعبِیز ٞبی فطزی، زضٔبٖ ٔی وٙس. أطٚظٜ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه زضٔبٖ 
) وٛاٌِٛٛدبسی ٞبی وٙشطَ 1ای ایٗ ضٚـ، ا٘شربثی ثطای ؾًٙ ٞبی علأز زاض اؾز. وٙشطاا٘سیىبؾیٖٛ ٞبی ُّٔك ثط
) ٔطاحُ ا٘شٟبیی ٘بضؾبیی وجس. زض حبِز زْٚ دیٛ٘س وجس ٕٞطاٜ ثب وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثطای زضٔبٖ ؾًٙ ٞبی 2٘كسٜ، 
نفطاٚی  ضاخعٝ ٕٔىٗ اؾز ٔفیس ثبقس. ٘سضسبً ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ ثیٕبضی ٞبی ضیٛی ا٘ؿسازی یب ٘بضؾبیی احشمب٘ی لّت (ثب 
%) ٕٔىٗ اؾز وٝ ٘ٛٔٛدطیشٛ٘ئْٛ ثب زی اوؿیس وطثٗ ضا سحُٕ ٘ىطزٜ ٚ ثٝ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ ٘یبظ دیسا 02ظ وٕشط ا FE
 )11( وٙٙس.
ٔٛلعیز ٞبیی وٝ لجلاً ثٝ عٙٛاٖ وٙشطاا٘سیىبؾیٖٛ ٞبی ٘ؿجی ایٗ ضٚـ زضٔب٘ی سّمی ٔی قس٘س ٔب٘ٙس وِٛٝ ؾیؿشیز حبز، 
ضٚزٜ ای، چبلی، حبٍّٔی، قب٘ز ٚ ٘شطیىِٛٛدطیشٛ٘ئبَ، ؾیطٚظ ٚ -ٌبٍ٘طٖ ٚ آٔذیٓ ویؿٝ نفطا ٚ فیؿشَٛ نفطاٚی
خطاحی ٞبی ؾبثك زض لؿٕز ثبلایی قىٓ، أطٚظ ثٝ عٙٛاٖ ضیؿه فبوشٛضٞبیی وٝ ثٝ نٛضر ثبِمٜٛ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی 
لادبضاؾىٛدیه ضا ٔكىُ ٔی وٙٙس، قٙبذشٝ ٔی قٛز. ٚلشی وٝ ؾبذشٕبٖ ٞبی آ٘بسئٕیه ٟٔٓ نٛضر ٚايح سكریم 
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ٕی قٛز ٚ ٞیچ دیكطفشی زض یه ٔحسٚزٜ ظٔب٘ی ٔكرم ایدبز ٕ٘ی قٛز، ٔعٕٛلاً سجسیُ ضٚـ لادبضاؾىٛدی ثٝ زازٜ ٘
 خطاحی ثبظ، ا٘سیىبؾیٖٛ زاضز. 
% اؾز زض اعٕبَ خطاحی اٚضغا٘ؽ ٘یبظ 5زض اعٕبَ خطاحی اِىشیٛ ٔیعاٖ سجسیُ لادبضاؾىٛدی ثٝ عُٕ خطاحی ثبظ حسٚز 
-03حسٚز  nepoثٝ ٟٔبضر ثیكشطی ٞؿز ٚ زض ثیٕبضاٖ وٕذّیىٝ ا٘دبْ ٔی قٛز زض ایٗ قطایٍ ٔیعاٖ سجسیُ ثٝ عُٕ 
 )1( % اؾز.01
عٛاضو  بٖ ٚلٛع ایٗ حبِز ثبیس لجُ اظ خطاحی ثٝ ثیٕبض ٌفشٝ قٛز.سغییط ضٚـ ثٝ خطاحی ثبظ یه قىؿز ٘یؿز ٚ أى
% اؾز. ٔیعاٖ عفٛ٘ز ظذٓ ٚ 0/1خسی ٘بزض ٞؿشٙس، ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط ثطای وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه حسٚز 
ضیٛی ثعس اظ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه ثٝ ٘ؿجز ضٚـ ثبظ ثؿیبض وٕشط اؾز. أب آؾیت ثٝ  –عٛاضو لّجی 
ٚ آظٖٔٛ  CBCدبضی نفطاٚی ذبضج وجسی قبیع سط اؾز. ثیٕبضا٘ی وٝ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ٔی قٛ٘س ثبیس یه ٔ
) ثب ٞذبضیٗ ثب ٚظٖ ِٔٛىِٛی TVDعّٕىطز وجسی لجُ اظ عُٕ زاقشٝ ثبقٙس دطٚفیلاوؿی ثطای سطٚٔجٛظ ٚضیس عٕمی (
ٝ اسبق عُٕ ٔثب٘ٝ ذٛز ضا ذبِی وٙس. وبسشطٞبی دبییٗ یب خٛضاة ٞبی دٙٛٔبسیه ا٘دبْ ٔی قٛز. ثیٕبض ثبیس لجُ اظ آٔسٖ ث
زٞب٘ی ( اٚضٌٚبؾشطیه) زض نٛضر اسؿبع ٔعسی زض اثط ٌبظ، سعجیٝ  –ازضاضی ٘سضسبً ٔٛضز ٘یبظ ٞؿشٙس. یه ِِٛٝ ٔعسی 
 )21( قسٜ ٚ ثعس اظ عُٕ زض آٚضزٜ ٔی قٛز.
 وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه
ذٛاثس ٚ خطاح، ؾٕز چخ ٔطیى ٔی ایؿشس. ثعًی اظ خطاحبٖ  ثیٕبض ثٝ نٛضر َبق ثبظ ثط ضٚی سرز خطاحی ٔی 
دبی ٔطیى ثبیؿشٙس. ٘ٛٔٛدطیشٛ٘ئْٛ  2سطخیح ٔی زٞٙس وٝ ٍٞٙبْ ا٘دبْ ضٚـ لادبضاؾىٛدی زض لؿٕز ثبلای قىٓ، ثیٗ 
سٛؾٍ ٌبظ، زی اوؿیس وطثٗ سٛؾٍ ضٚـ ٞبی ثبظ یب ضٚـ ؾٛظٖ ثؿشٝ ایدبز ٔی قٛز. زض اثشسا یه، ثطـ وٛچه زض 
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)، ٚاضز حفطٜ دطیشٛئٗ قسٜ ssereV٘بف ایدبز ٔی قٛز، زض قیٜٛ ثؿشٝ ثب یه ؾٛظٖ سٛذبِی ٔرهٛل (ؾٛظٖ  ثبلای
ٔیّی ٔشطی ثب ثطـ ثبلای  01ا٘دبْ ٔی قٛز. ٚلشی وٝ ٘ٛٔٛدطیشٛ٘ئْٛ ٔٙبؾت ثطلطاض قس، یه سطٚوبض  noitalfusnIٚ 
 )1(٘بف ٚاضز ٔی قٛز. ثب قیٜٛ ای ثبظ، ثطـ ثبلای ٘بفی سب فبؾیب زضٖٚ حفطٜ نفبلی ازأٝ دیسا ٔی وٙس.
سٜ ٚ ثٝ فبؾیب ٔحىٓ ٔی ) ٚاضز حفطٜ نفبلی قalunnac nossaHیه وب٘ٛلای ٔرهٛل ثلا٘ز (وب٘ٛلای ٞبؾٖٛ 
 دٛضر ايبفٝ ٞٓ، سحز 3قٛز، لادبضاؾىٛح ثب زٚضثیٗ ٔشهُ ثٝ آٖ اظ لؿٕز ٘بفی ٚاضز قسٜ ٚ قىٓ ثطضؾی ٔی قٛز. 
ٔیّی ٔشطی زض ذٍ  5ٔیّی ٔشطی زض ادی ٌبؾشطیه دٛضر  01یه دٛضر  زیس ٔؿشمیٓ وبض ٌصاقشٝ ٔی قٛ٘س.
ضاؾز ٚ زض ََٛ ذٍ فٛ٘سٚؼ ویؿٝ نفطا، وبض ٌصاقشٝ ٔی  ٔیّی ٔشطی زض دّٟٛی 5ٔیسولاٚیىٛلاض ٚ یه دٛضر 
قٛ٘س، ثعًی ٚلز ٞب، دٛضر دٙدٕی ٞٓ ثطای زیس ثٟشط زض ثیٕبضاٖ ثٟجٛز یبفشٝ اظ دب٘ىطاسیز یب زض افطازی وٝ وِٛٝ 
 ؾیؿشیز ٘یٕٝ حبز زاض٘س ٚ ثیٕبضاٖ ذیّی چبق ٔٛضز ٘یبظ اؾز.
 ٚؼ ویؿٝ نفطا ٚاضز ٔی قٛز. ثطای ٌطفشٗ فٛ٘س repsargاظ خب٘جی سطیٗ دٛضر، یه 
ویؿٝ نفطا ضا ثٝ ؾٕز ثبلا ٚ قب٘ٝ ضاؾز ثیٕبض ُٞ ٔی زٞیٓ سب دطٌٚعیٕبَ ویؿٝ نفطا ٚ ُٔٙمٝ ٘بف  repsargثب ایٗ 
وطزٖ ٘بحیٝ ٘بف وجس ٕٔىٗ اؾز وٝ ثب لطاضزازٖ ثیٕبض زض ٚيعیز سط٘سِٙجطي ٔعىٛؼ  esopxEوجس ٔكرم قٛز 
ثبلا آٔسٖ ؾٕز ضاؾز ٔطیى، سؿٟیُ قٛز. اظ دٛضر ٔیسولاٚیىٛلاض  ٚ زازٖ قیت وٓ ثٝ سحز خطاحی ثطای
زیٍطی ٚاضز ٔی قٛز ٚ ٘بحیٝ ا٘فب٘سیجِْٛٛ ویؿٝ نفطا ضا ٌطفشٝ ثٝ ؾٕز ِشطاَ ُٞ ٔی زٞیٓ سب ٔثّث وبِٛر  repsarg
 )2(ٔكرم قٛز.
ؿٝ نفطا ضا آظاز وٙیٓ. لجُ اظ ایٗ، ٕٔىٗ اؾز وٝ لاظْ قٛز ٞطٌٛ٘ٝ چؿجٙسٌی ثیٗ اٚٔٙشْٛ، زئٛزْ٘ٛ، وِٖٛٛ ٚ وی
 ، وٛسطی ٚ یب لیچی ا٘دبْ ٔی قٛز.koohٚ یب  rotcessidثیكشط زیؿىؿیٖٛ ٞب سٛؾٍ دٛضر ادی ٌبؾشطیه سٛؾٍ 
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زیؿىؿیٖٛ زض ٔحُ اسهبَ ویؿٝ نفطا ثٝ ٔدطای ؾیؿشیه قطٚع ٔی قٛز یه ٘كب٘ٝ ٔكرم آ٘بسٛٔیىی وٕه 
فز ؾؿز حبقیٝ اَطاف ویؿٝ نفطا ٚ ٔحُ اسهبَ ٔدطای وٙٙسٜ، ِٙف ٘ٛز قطیبَ ؾیؿشیه اؾز. دطیشٛئٗ، چطثی، ثب
ؾیؿشیه ثٝ ویؿٝ نفطا ثٝ ؾٕز ٔدطای نفطاٚی زیؿىؿیٖٛ ٔی قٛز. ایٗ عُٕ ازأٝ ٔی یبثس سب ظٔب٘ی وٝ ٌطزٖ 
ویؿٝ نفطا ٚ اثشسای ٔدطای ؾیؿشیه ثٝ ٚيٛح ٔكرم قٛز. لسْ ثعسی سكریم قطیبٖ ؾیؿشیه اؾز وٝ ثٝ 
زض دطٌٚعیٕبَ ٔدطای  spilCسط ٘ؿجز ثٝ ٔدطای ؾیؿشیه عجٛض ٔی وٙس. یه نٛضر ٔٛاظی ٚ سب حسی ذّفی 
ؾیؿشیه وبض ٌصاقشٝ ٔی قٛز. اٌط یه وٛلا٘ػیٌٛطاْ حیٗ خطاحی لطاض اؾز ا٘دبْ قٛز، یه ثطـ وٛچه زض 
 ؾُح لسأی ٔدطای ؾیؿشیه، ٘عزیه ٌیطٜ قسٜ ٔی قٛز ٚ وششط وٛلا٘ػیٌٛطاْ ٚاضز ٔدطای ؾیؿشیه ٔی قٛز.
زض دطٌٚعیٕبَ ثطـ وبض ٌصاقشٝ ٔی قٛ٘س ٚ  spilC 2وٛلا٘ػیٌٛطاْ ا٘دبْ قس، وبسشط ثیطٖٚ آٚضزٜ قسٜ ٚ ٚلشی وٝ 
٘جبقس زض ایٗ  spilCٔدطای ؾیؿشیه لُع ٔی قٛز. یه ٔدطای ؾیؿشیه ذیّی چٟٗ ٕٔىٗ اؾز لبثُ ٌطفشٗ ثب 
ؿشٝ قسٜ ٚ لُع ٔی قٛز. زض ثطای ثؿشٗ آٖ اؾشفبزٜ ٔی قٛز. ؾذؽ قطیبٖ ؾیؿشیه ث deitterpقطایٍ اظ یه ٘د 
) یب لیچی ٚ یب سٛؾٍ اِىشطٚوٛسطی خسا ٔی koohٟ٘بیز، ویؿٝ نفطا اظ حفطٜ ویؿٝ نفطا ثب اؾشفبزٜ اظ چٍٙه (
ثط ضٚی  spilcقٛز. لجُ اظ ایٗ وٝ ویؿٝ نفطا اظ وجس وبٔلاً  خسا قٛز خطاح ٕٞٛؾشبظ زض ٔحُ عُٕ ضا چه وطزٜ ٚ 
 )1(ثطضؾی ٔی وٙس.ٔدطای ؾیؿشیه ٚ قطیبٖ ؾیؿشیه ضا 
ویؿٝ نفطا اظ َطیك ثطـ ٘بفی ذبضج ٔی قٛز. اٌط ؾًٙ ٞب ثعضي ثبقٙس ٕٔىٗ اؾز لاظْ قٛز وٝ ثطـ دٛؾز ٚ 
 فبقیب ثعضي سط قٛز.
ٌصاقشٝ ٚ  lavirterاٌط ویؿٝ نفطا قسیساً ّٔشٟت یب ٌبٍ٘ط٘ی ثبقس یب ؾٛضاخ قسٜ ثبقس اثشسا آٖ ضا زضٖٚ یه ویؿٝ 
ٔی وٙٙس. ٞطٌٛ٘ٝ ذٖٛ یب نفطایی وٝ زض خطیبٖ عُٕ سدٕع وطزٜ ثبقس ؾبوكٗ قسٜ ٚ ؾذؽ آٖ ضا اظ قىٓ ذبضج 
 زفع ٔی قٛز. 
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ٌصاقشٝ ٚ ؾذؽ ذبضج ٔی وٙٙس  lavirterاٌط ؾًٙ ٞب ثٝ زاذُ قىٓ ثطیع٘س آٖ ٞب ضا خٕع وطزٜ ٚ زض زاذُ ویؿٝ 
 desolCخٛز زاقز یه زضٖ اٌط ویؿٝ نفطا قسیساً ّٔشٟت ٚ یب ٌبٍ٘طٖ ثٛز ٚ یب احشٕبَ سدٕع ذٖٛ ٚ نفطا ٚ
 ٔیّی ٔشطی زض ظیط ِٛة ضاؾز وجس ٘عزیه حفطٜ ویؿٝ نفطا ٌصاقشٝ قٛز. 5اظ َطیك یىی اظ دٛضر ٞبی  noitcus
وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ . انَٛ خطاحی زض وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدی ٚ ثبظ، یىی اؾز. وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثٝ 
زض ٔٛالعی وٝ زض حیٗ لادبضاؾىٛدی ثٝ زلایّی ثٝ ضٚـ ثبظ ثسَ ٔی نٛضر یه ضٚـ غیط ٔعَٕٛ زضآٔسٜ ٚ ٔعٕٛلاً 
ثعس اظ ایٙىٝ قطیبٖ ٚ ٔدطای نفطائی  قٛز ٚ یب زضٔٛالعی وٝ ثیٕبض ثٝ زِیُ زیٍطی لادبضاسٛٔی ٔی قٛز، ا٘دبْ ٔی قٛز.
یؿىؿیٖٛ اظ دیسا قس٘س، ویؿٝ نفطا اظ ٘ؿشط وجس آظاز ٔی قٛز وٝ ٔعٕٛلاً ایٗ وبض اظ فٛ٘سٚؼ آغبظ ٔی قٛز. ز
 )1(دطٌٚعیٕبَ ثٝ ؾٕز زیؿشبَ ا٘دبْ قسٜ ٚ زض ٟ٘بیز قطیبٖ ٚ ٔدطای ؾیؿشیه ثؿشٝ قسٜ ٚ لُع ٔی قٛ٘س.
 noisrevnoC
اَلاق ٔی قٛز. فبوشٛضٞبیی اظ  noisrevnoCسجسیُ قسٖ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ انُلاحب 
ٔكىُ قسٖ ا٘دبْ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ٔی قٛز.  لجیُ ؾبثمٝ خطاحی لجّی زض لؿٕز فٛفب٘ی قىٓ ثبعث
ٕٞچٙیٗ وّٝ ؾیؿشیز حبز, ٌبٍ٘طٖ ویؿٝ نفطا ٚ آٔذیٓ, چبلی ٚ حبٍّٔی ثبعث ٔكىُ قسٖ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی ٔی 
ٚلشی ؾبذشبضٞبی آ٘بسٛٔیه لبثُ افشطاق ٘جبقٙس ٚ یب ایٙىٝ خطاحی لادبضٚؾىٛدی ثب ٌصقز ظٔبٖ دیكطفز ٘ساقشٝ قٛز. 
یُ خطاحی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ ا٘سیىبؾیٖٛ زاضز. ثٝ َٛض وّی احشٕبَ آؾیت ٔدبضی نفطاٚی زض ثبقس سجس
خطاحی لادبضٚؾىٛدی ثٝ ٘ؿجز ثیكشط اظ خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ اؾز. سجسیُ خطاحی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ 
عٛاضو ٚ ٔٛضسبِیشی ٚ ٔٛضثیسیشی زض قطایٍ ذبل ٔی سٛا٘س ضیؿه آؾیت ثٝ ٔدبضی نفطاٚی ضا وبٞف زٞس ٚ اظ 
 )2(خطاحی ثىبٞس. 
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ژاًص شایعتر از هوارد جراحی الکتیو ثٝ َٛض وّی سجسیُ قسٖ خطاحی لادبضاؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ زض ٔٛاضز اٚض
اضت. بَ ُویي ترتیب در زهاًی کَ کلَ ضیطتیت حاد و یا افسایش ضخاهت جذار کیطَ صفرا وجود داشتَ 
بَ جراحی باز بیشتر اضت. ُذف ایي هطالعَ پیذا کردى ریطک فاکتورُای پیش بیٌی  باشذ احتوال تبذیل شذى
 کٌٌذٍ تبذیل جراحی لاپاروضکوپی بَ جراحی باز اضت. 
ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی لطاض در ایي ریطک فاکتورُای هتعذدی در  توام بیواراًی کَ تحت جراحی کلَ 
ٌطفشٙس اضظیبثی قس. ؾٗ, خٙؽ, ؾبثمٝ خطاحی لجّی قىٓ, خطاحی اٚضغا٘ؽ ٚ یب اِىشیٛ, ؾُح  سطا٘ؽ آٔیٙبظٞبی 
ٞبی ؾفیس ذٖٛ, ٔیعاٖ آٔیلاظ ٚ آِىبِیٗ فؿفبسبظ ؾطْ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ذٛ٘ی, ؾُح ثیّی ضٚثیٗ ذٖٛ, سعساز ٌّجَٛ 
مؿیٓ قس٘س. ثیٕبضا٘ی وٝ خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ثب ٔٛفمیز ثٝ دبیبٖ ضؾیس ٌطفشٙس. ثیٕبضاٖ ثٝ زٚ ٌطٜٚ س
ٚ ٌطٚٞی وٝ خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ثٝ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ سجسیُ قس. ضیؿه فبوشٛض ٞب زض ایٗ زٚ 
 ٌطٜٚ ٔمبیؿٝ قس٘س. 
 ):evitcejbO lareneGٞسف انّی َطح (
 وٙٙسٜ سجسیُ خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظثطضؾی فبوشٛضٞبی دیكجیٙی 
 :   sevitcejbO cificepS(اٞساف فطعی (
 سعییٗ سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ زض اضسجبٌ ثب ؾٗ ثیٕبض
 یٕبضسعییٗ سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ زض اضسجبٌ ثب خٙؽ ث
 سعییٗ سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ زض اضسجبٌ ثب يربٔز خساض ویؿٝ نفطا 
 ٞبی ؾفیس سعییٗ سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ زض اضسجبٌ ثب قٕبضـ ٌّجَٛ
 زض اضسجبٌ ثب ؾُح ؾطٔی آِىبِیٗ فؿفبسبظ سعییٗ سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ
 02
 
 سعییٗ سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ زض اضسجبٌ ثب ؾبثمٝ خطاحی قىٓ
 ) یب ؾؤاَ ٞبی دػٚٞف: sisehtopyHفطيیٝ ٞب (
 سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ ثب ؾٗ ثیٕبض اضسجبٌ ٘ساضز. 
 از ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ ثب خٙؽ ثیٕبض اضسجبٌ ٘ساضز. سعس
 سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ ثب يربٔز خساض ویؿٝ نفطا اضسجبٌ ٘ساضز.
 بٌ ٘ساضز.ٞبی ؾفیس اضسج سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ ثب قٕبضـ ٌّجَٛ
 سعساز ٔٛاضز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی سجسیُ قسٜ ثٝ خطاحی ثبظ ثب ؾُح ؾطٔی آِىبِیٗ فؿفبسبظ اضسجبٌ ٘ساضز.
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 ثطضؾی ٔشٖٛ
ثیٕبض  4344 زض زا٘كٍبٜ ٔٙهٛضای ٔهط ا٘دبْ قسٜ اؾز 3102زض ؾبَ ٚ ٕٞىبضا٘ف  natluSسٛؾٍ ای وٝ  زض ُٔبِعٝ
ؾبَ ٔٛضز ُٔبِعٝ لطاض ٌطفشٙس. یه ُٔبِعٝ ٌصقشٝ ٍ٘ط ثط اؾبؼ یبفشٝ ٞبی ٔعبیٙٝ ثبِیٙی ثیٕبض, زازٜ  01َی ٔسر ظٔبٖ 
ا٘دبْ قس. ٔشغییط ٞبی ٔٛضز ثطضؾی عجبضر ثٛز٘س اظ: ؾٗ,  PCREٞبی آظٔبیكٍبٞی ٚ ُٔبِعبر سهٛیطثطزاضی ٚ ٘شبیح 
, افعایف يربٔز خساض ویؿٝ نفطا زض PLA TLA TSA, ِىٛؾیشٛظ, خٙؽ, ویؿٝ نفطای لبثُ ِٕؽ زض ٔعبیٙٝ
 ٔیّیٕشط), ٚخٛز ؾٍٟٙبی ٔشعسز زض ویؿٝ نفطا ٚ ٚخٛز ٔبیع آظاز زض اَطاف ویؿٝ نفطا. 4ؾٌٛ٘ٛطافی (ثیكشط اظ 
زض ایٗ ُٔبِعٝ ثیٕبضا٘ی وٝ ؾًٙ ٔدبضی نفطاٚی زاقشٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ثیٕبضا٘ی وٝ ثٝ َٛض ٕٞعٔبٖ سحز خطاحی 
 لطاض ٌطفشٙس اظُٔبِعٝ ذبضج قس٘س.  زیٍطی
٘فط  511اسفبق افشبز. اظ ایٗ سعساز  )noisrevnoC( سجسیُ لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ )%3.5٘فط اظ ثیٕبضاٖ ( 432 زض  
%) ظٖ ثٛز٘س. قبیعشطیٗ عّز ثبظ قسٖ قىٓ چؿجٙسٌی قسیس زض اَطاف ویؿٝ نفطا 5.05٘فط ( 911%) ٔطز ٚ 1.94(
% هوارد باز 6%) ثٛز. زض 4.12آٖ أىبٖ دصیط ٘جٛزٖ قٙبؾبیی زلیك آ٘بسٛٔی ٔدبضی نفطاٚی ( %) ٚ ثعس اظ7.45(
شذى شکن بَ علت خوًریسی اتفاق افتاد. ریطک فاکتور ُای تبذیل کلَ ضیطتکتوهی لاپاروضکوپی بَ جراحی 
، ؾبثمٝ خطاحی لجّی قىٓ، ِىٛؾیشٛظ (ٌّجَٛ ؾبَ 05اظ  خٙؽ ٔصوط، ؾٗ ثیكشط باز درایي هطالعَ عبارت بودًذ از:
 TLA TSA(, ؾبثمٝ خطاحی قىٓ, ویؿٝ نفطای لبثُ ِٕؽ زض ٔعبیٙٝ, افعایف آ٘عیٕٟبی وجسی ) 0009ؾفیس ثیكشط اظ 
 )3(ؾیؿشىشٛٔی اٚضغا٘ؽ.  ٚ خطاحی وّٝ )PLA
ثیٕبض ٔٛضز  002دبْ قس ا٘ 3102زض ؾبَ  ٚ ٕٞىبضا٘ف زض زا٘كٍبٜ زّٞی ٞٙس  inawhteJای وٝ سٛؾٍ  ٝعزض ُٔبِ
ؾبَ ثٛز. ٔیبٍ٘یٗ  93٘فط) ظٖ ثٛز٘س. ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی  351% (5.67٘فط) ٔطز ٚ  54% (5.32ُٔبِعٝ لطاض ٌطفشٙس. اظ ایٗ سعساز 
ٚ ؾبثمٝ خطاحی لجُ قىٓ, سٙسض٘ؽ زض ٔعبیٙٝ ,  IMBثٛز. زض ایٗ ُٔبِعٝ ؾٗ, خٙؽ, ٚظٖ  ٚ  8.23ثیٕبضاٖ  IMB
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. ٕٞچٙیٗ یبفشٝ ٞبی ؾٌٛ٘ٛطافی سٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙ niburiliB PLA TP TLA TSA, rC, NUBِىٛؾیشٛظ,  
ٔجٙی ثط افعایف يربٔز خساض ویؿٝ نفطا ٞٓ زض ُٔبِعٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس. زض ایٗ ُٔبِعٝ ٔیعاٖ 
دیكجیٙی فبوشٛضٞبی  % زض ٔطزاٖ).3.6% زض ظ٘بٖ ٚ 5.4٘ؿجز ثٝ ؾبیط ُٔبِعبر ثؿیبض وٓ ثٛز اؾز ( noisrevnoC
افعایف يربٔز  ِىٛؾیشٛظ, وٙٙسٜ ؾرز ثٛزٖ خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی عجبضر ثٛز٘س اظ خٙؽ ٔصوط،
 )4(خساض ویؿٝ نفطا، ؾبثمٝ خطاحی قىٓ ٚ ویؿٝ نفطای ٔٙمجى قسٜ. 
 ؾبَ ٚ ٘یٓ َی زٚ زض زا٘كٍبٜ ٔب٘یذبَ ٞٙس ا٘دبْ قس،  9002ٚ ٕٞىبضا٘ف زض ؾبَ  R leirbaGای وٝ سٛؾٍ  زض ُٔبِعٝ
ٚخٛز زاقز.  noisrevnocٔٛضز  16ٚاضز ُٔبِعٝ قس٘س. اظ ایٗ سعساز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی  432
, ؾبثمٝ خطاحی لجّی قىٓ, یبفشٝ ٞبی حیٗ عُٕ ٚ ٕٞچٙیٗ سدطثٝ خطاح IMBفبوشٛضٞبی ٔٛضز ُٔبِعٝ ؾٗ, خٙؽ, 
زض ثیٕبضاٖ ٔطز  noisrevnoCاسفبق افشبز.  noisrevnoc% ٔٛاضز 1.62ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. زض ایٗ ُٔبِعٝ 
اسفبق افشبز.  noisrevnoc% ٔٛاضز 82 thgiewrevoؾبَ قبیعشط ثٛز. زض افطاز  04سب  13ثیكشط ثٛز ٚ زض فبنّٝ ؾٙی 
زضنس اسفبق  06 noisrevnocزض ٔٛضز یبفشٝ ٞبی ؾٌٛ٘ٛطافی, زض ٔٛاضز ٚخٛز افعایف يربٔز خساض ویؿٝ نفطا, 
ٓ دبضٜ قسٖ ویؿٝ نفطا ٚ ضیرشٗ ؾًٙ ٚ سطقحبر ثٝ زاذُ قى noisrevnoc. زض حیٗ خطاحی قبیعشطیٗ عّز افشبز
ی ٚ آ٘بسٛٔی غیط ٔكرم عّز ثبظ قسٖ قىٓ ثٛزٜ اؾز. زض ایٗ ُٔبِعٝ خطاحب٘ی ٌسعٙٛاٖ قسٜ اؾز. ثعس اظ آٖ خؿجٙ
ٙٛاٖ خطاح ثب سدطثٝ سعطیف قس٘س. خطاحب٘ی وٝ ٔٛضز وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ا٘دبْ زازٜ ا٘س ثٝ ع 02وٝ ثیكشط اظ 
 noisrevnocٔٛضز وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ا٘دبْ زازٜ ا٘س زض ٔطحّٝ آٔٛظـ سعطیف قس٘س. ثطٚظ  02وٕشط اظ 
 )5( % ٔٛاضز اسفبق افشبز.53% ٚ زض ٌطٜٚ خطاحبٖ زض حبَ آٔٛظـ 91زض ٌطٜٚ خطاحبٖ ثبسدطثٝ 
 397, ا٘دبْ قس 9002سٟطاٖ زض ؾبَ  سجطیع ٚ زا٘كٍبٜ دٛض ٚ ٕٞىبضا٘ف زض زا٘كٍبٜ زض ُٔبِعٝ ای وٝ سٛؾٍ زوشط لّی
ؾبَ ثٝ  5ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی َی  % اظ خطاحی ٞبی وّٝ9 ٔطز) ٔٛضز ُٔبِعٝ لطاض ٌطفشٙس.  451ظٖ ٚ  936ثیٕبض (
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حی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی خطا 05زض ایٗ ُٔبِعٝ ٔیعاٖ سدطثٝ خطاح ثط اؾبؼ ا٘دبْ حسالُ ضٚـ ثبظ سجسیُ قس٘س. 
فبوشٛضٞبی ٔٛثط زض ایٗ ُٔبِعٝ عجبضر ثٛز٘س اظ: ٔیعاٖ سدطثٝ خطاح، وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی سعطیف قس. 
ضٚثیٗ ٚ آِىبِیٗ فؿفبسبظ ٚ  لادبضٚؾىٛدی اٚضغا٘ؽ، ؾبثمٝ خطاحی لجّی قىٓ، ست، ِىٛؾیشٛظ، ثبلا ثٛزٖ ؾُح ثیّی
 )6( ٌعاضـ ؾًٙ زض ٔدبضی نفطای زض ؾٌٛ٘ٛطافی.
ٞبی وٕشط سٟبخٕی وّیِٛٙس  ٚ ٕٞىبضا٘ف زضٔطوع خطاحی  M nesoRسٛؾٍ  2002زض ُٔبِعٝ ای وٝ زض ؾبَ 
ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی َی چٟبض ؾبَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس. وٝ اظ  ٔٛضز وّٝ 7431ا٘دبْ قس  )FCC(آٔطیىب 
ثیٙی وٙٙسٜ عجبضر ثٛز٘س اظ قٕبضـ  دیف ٞبی انّی % ثٝ خطاحی ثبظ سجسیُ قس٘س. قبذم3.5ٔٛضز  17ایٗ سعساز 
ٚ ٕٞچٙیٗ يربٔز خساض ویؿٝ نفطا ثیكشط اظ چٟبض ٔیّیٕشط. ٕٞچٙیٗ زض ثیٕبضا٘ی وٝ  0009ٞبی ؾفیس ثیكشط اظ  ٌّجَٛ
ٚ زض ثیٕبضا٘ی وٝ سحز  03ثیكشط اظ  IMBؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی لطاض ٌطفشٙس  ثٝ َٛض اٚضغا٘ؽ سحز وّٝ
ثیٙی وٙٙسٜ سجسیُ قسٖ ثٝ خطاحی ثبظ ثٛز.  دیف 04ثیكشط اظ  IMBىٛدی اِىشیٛ لطاض ٌطفشٙس ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾ وّٝ
 801اؾشب٘جَٛ سطویٝ ا٘دبْ قس,  ilsiSٚ ٕٞىبضا٘ف زض ثیٕبضؾشبٖ  nikteY nakruGزض ُٔبِعٝ ای وٝ سٛؾٍ    )7(
ؾبعز اظ ظٔبٖ دصیطـ خطاحی  27ثیٕبض ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس. زض ایٗ ُٔبِعٝ ثیٕبضاٖ وّٝ ؾیؿشیز حبز وٝ َی 
قس٘س ٚاضز ُٔبِعٝ قس٘س. سكریم وّٝ ؾیؿشیز حبز ثط اؾبؼ ست ٚ ِىٛؾیشٛظٚ علأز ٔٛضفی ٔثجز ٚ ٕٞچٙیٗ یبفشٝ 
 81ثیٕبض اظ  91ؾبَ ثٛز.  05٘فط ٔطز ثٛز٘س. ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی  04٘فط ظٖ ٚ   86. زض ایٗ ُٔبِعٝ ٞبی ُٔبثك ثب ؾٌٛ٘ٛطافی ثٛز
%) ٘یبظ ثٝ ثبظ وطزٖ قىٓ دیسا وطز٘س. قبیعشطیٗ عّز ثبظ وطزٖ قىٓ ٚخٛز چؿجٙسٌی ٚ زض ٘شیدٝ عسْ أىبٖ 5.71٘فط (
زض ایٗ ُٔبِعٝ طیعی غیط لبثُ وٙشطَ ثٛز. سكریم آ٘بسٛٔی ویؿٝ نفطا ثٛز. زض ؾبیط ثیٕبضاٖ عّز ثبظ وطزٖ قىٓ ذٛ٘
ثطای آٟ٘ب ا٘دبْ قس. زض ایٗ ُٔبِعٝ ٔٛضسبِیشی  PCREزٚ ثیٕبض زچبض ٘كز نفطا اظ ٔدطای ؾیؿشیه قس٘س وٝ زضٔبٖ 
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ضٚظ  7.5 noisrevnoCضٚظ ٚ ثطای ٌطٜٚ  84.1ٚخٛز ٘ساقز. ٔیبٍ٘یٗ ضٚظٞبی ثؿشطی ثطای ٌطٜٚ لادبضٚؾىٛدی 
 )8(انّی زض ایٗ ُٔبِعٝ ؾٗ, چبلی ٚ ٚخٛز ٔبیع زض اَطاف ویؿٝ نفطا (زض ؾٌٛ٘ٛطافی) ثٛز. ثٛز. ضیؿه فبوشٛضٞبی 
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 ٔٛاز ٚ ضٚـ ٞب
شىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ؾیؿ ایٗ ُٔبِعٝ ثٝ نٛضر ٔمُعی زض ثیٕبضا٘ی وٝ زض ثیٕبضؾشبٖ ٚلایز لعٚیٗ سحز خطاحی وّٝ
زض  4931سب قٟطیٛض  3931ٌصقشٝ ٍ٘ط ثب ُٔبِعٝ دطٚ٘سٜ ثیٕبضا٘ی وٝ اظ قٟطیٛض  لطاض ٌطفشٙس ا٘دبْ قس. ُٔبِعٝ ثٝ نٛضر
 ثیٕبضؾشبٖ ٚلایز لعٚیٗ سحز خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی لطاض ٌطفشٙس ا٘دبْ قس.
ؾیؿشیز ٔعٔٗ،  ؾیؿشیز حبز، وّٝ سٕبْ ٔٛاضز وّٝعجبضر ثٛز٘س اظ:  )airetirC noisulcnI(ٔعیبض ٞبی ٚضٚز ثٝ ُٔبِعٝ 
سحز  4931ِغبیز قٟطیٛض  3931 قٟطیٛضوٝ َی ظٔبٖ نفطاٚی ؾًٙ ویؿٝ نفطا علأشساض ٚ دب٘ىطاسیز 
 شىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی لطاض ٌطفشٙس ؾیؿ وّٝ
ؾیؿشىشٛٔی عجبضر ثٛز اظ : ثیٕبضا٘ی وٝ ٕٞعٔبٖ ثب وّٝ  )airetirC noisulcxE(ٔعیبضٞبی ذطٚج اظ ُٔبِعٝ 
ٕٞعٔبٖ زض ثیٕبضا٘ی وٝ اظ ُٔبِعٝ ذبضج قس٘س. ثٝ َٛض ٔثبَ  حز دطٚؾیدطٞبی زیٍط لطاض ٌطفشٙسس لادبضٚؾىٛدی
 .قىٓ ٚ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی ا٘دبْ قس اظ ُٔبِعٝ ذبضج قس٘سخطاحی سطٔیٓ ٞط٘ی خساض 
َی ایٗ ٔسر ا٘دبْ قس ثب ُٔبِعٝ دطٚ٘سٜ ٞب زض ثیٕبضؾشبٖ ٚلایز وٝ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی  اظ ٔدٕٛع ٔٛاضز
 ثیٕبض ٚاضز ُٔبِعٝ قس٘س.  462
 ٔشغییطٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ ُٔبِعٝ: 
ؾٗ ثٝ عٙٛاٖ یه ٔشغییط ٔؿشمُ وٕی دیٛؾشٝ ثط اؾبؼ ؾٗ سمٛیٕی ٔحبؾجٝ قس. ٔحسٚزیز ؾٗ ثطای ٚضٚز ثٝ ُٔبِعٝ 
 ٚخٛز ٘ساقز. 
 یٗ ُٔبِعٝ ثطضؾی قس.خٙؽ ثٝ عٙٛاٖ یه ٔشغییط ٔؿشمُ اؾٕی زض ا
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افعایف يربٔز خساض ویؿٝ نفطا ثٝ عٙٛاٖ یه ٔشغییط ٔؿشمُ ضسجٝ ای ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. ضٚـ سكریم 
ٔیّیٕشط  3افعایف خساض ویؿٝ نفطا ؾٌٛ٘ٛطافی لجُ اظ عُٕ ثٛز. ثط اؾبؼ سعطیف يربٔز خساض ویؿٝ نفطا ثیكشط اظ 
 طٔبَ سعطیف قس. ٔیّی ٔشط ٘ 3افعایف یبفشٝ ٚ يربٔز وٕشط اظ 
٘ٛع خطاحی ثٝ قىُ ٔشغیط ٔؿشمُ اؾٕی ثٝ زٚ زؾشٝ خطاحی اٚضغا٘ؽ ٚ اِىشیٛ سمؿیٓ قس. ثیٕبضا٘ی وٝ ثب قىبیز زضز ٚ 
سكریم وّٝ ؾیؿشیز یب دب٘ىطاسیز اظ اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾشبٖ ثؿشطی قس٘س زض ٌطٜٚ خطاحی اٚضغا٘ؽ لطاض ٌطفشٙس ٚ 
ویؿٝ نفطای علأشساض اظ زضٔبٍ٘بٜ ثٝ نٛضر اِىشیٛ ثؿشطی قس٘س زض ثیٕبضا٘ی وٝ ثٝ سكریم ٞب زیٍط ٔثُ ؾًٙ 
  ٌطٜٚ خطاحی اِىشیٛ لطاض ٌطفشٙس. 
سدطثٝ ا٘دبْ خطاحی سٛؾٍ خطاحی ثٝ عّز ٔكرم ٘جٛزٖ سعساز خطاحی ٞبی ا٘دبْ قسٜ سٛؾٍ ٞط خطاح زض ایٗ 
 ُٔبِعٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٍ٘طفز.
ٔٛضز ٔمبیؿٝ  tnuoC CBW ,esalymA ,niburiliB ,PLA ,TLA, TSA٘شبیح آظٔبیف ٞبی ذٛ٘ی ثیٕبض اظ خّٕٝ: 
 لطاض ٌطفشٙس. 
 ثٝ عّز ایٙىٝ ٌعاضـ آٖ زض دطٚ٘سٜ ٞب ٔٛخٛز ٘جٛز اظ ُٔبِعٝ حصف قس. IRM٘شبیح ثطضؾی ثب 
 ؾبثمٝ خطاحی لادبضاسٛٔی لجّی ٞٓ ثٝ عٙٛاٖ یه ٔشغیط ٔؿشمُ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز.
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 خسَٚ ٔشغیطٞب:
 
 ٔمیبؼ ویفی وٕی ٚاثؿشٝ ٔؿشمُ ٔشغیطعٙٛاٖ 
 ضسجٝ ای اؾٕی ای فبنّٝ ٘ؿجشی
 ؾبَ    *  * ؾٗ
 ٔطز/ ظٖ  *    * خٙؽ
 ٔیّیٕشط    *  * يربٔز خساض ویؿٝ نفطا
 سعساز    *  * ٞبی ؾفیس قٕبضـ ٌّجَٛ
 ٌطْ زض زؾی ِیشط ٔیّی    *  * ؾُح ؾطٔی آِىبِیٗ فؿفبسبظ
 ٔیّیٍطْ زض زؾی ِیشط    *  * ٞبی ذٛ٘یؾُح ؾطٔی سطا٘ؽ آٔیٙبظ 
 ٔیّیٍطْ زض زؾی ِیشط    *  * ؾُح ؾطٔی ثیّی ضٚثیٗ
 زاضز/ ٘ساضز *     * ؾبثمٝ خطاحی قىٓ
 سعساز    * *  سعساز ٔٛاضز سجسیُ لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ
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 %) ثٛز٘س. 2.42٘فط ٔطز ( 46%) ٚ 8.57٘فط ظٖ ( 002ثیٕبض ٚاضز ُٔبِعٝ قس٘س وٝ اظ ایٗ سعساز  462زض ٔدٕٛع 
 اسفبق افشبز.  noisrevnoc%) 7.22ٔٛضز ( 06اظ ثیٗ سٕبْ ٔٛاضز وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی 
سفبق افشبز. اضسجبٌ ثیٗ خٙؿیز ٚ % ٔٛاضز ا13% ٔٛاضز ٚ زض ٌطٜٚ ٔطزاٖ زض 02زض  noisrevnoCزض ثیٗ ٌطٜٚ ظ٘بٖ 
 = P(ثطضؾی قس وٝ اضسجبٌ ٔعٙی زاضی ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس  erauqS-ihC nosraePثب آظٖٔٛ  noisrevnoC
 .)53.0
ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ ا٘دبْ قس. زض ثیٗ  )%8.52ٔٛضز ( 86ٔٛاضز اِىشیٛ ٚ  )%2.47( ٔٛضز 691 اظ وُ ٔٛاضز وّٝ ؾیؿشىشٛٔی
 63اسفبق افشبز. زض ثیٗ ٔٛاضز وّٝ ؾیؿشىشٛٔی اٚضغا٘ؽ  noisrevnoC%) 21ٔٛضز ( 42 ٔٛاضز وّٝ ؾیؿشىشٛٔی اِىشیٛ
خطاحی اٚضغا٘ؽ ثب  erauqS-ihCاسفبق افشبز. ثعس اظ ثطضؾی ثب آظٖٔٛ  noisrevnoC%) ٔٛاضز 3.65ٔٛضز (
 .)100.0 = P(اضسجبٌ ٔعٙی زاضی زاقز  noisrevnoC
ٔٛضز اظ ؾٌٛ٘ٛطافی ثیٕبضاٖ لجُ اظ خطاحی افعایف يربٔز خساض ویؿٝ نفطا ٚ یب ویؿٝ نفطای  86زض 
 04ٔٛضز ویؿٝ  نفطا ٘طٔبٖ ٌعاضـ قس. اظ ثیٗ ٔٛاضز ؾٌٛ٘ٛطافی غیط َجیعی زض  691ٌعاضـ قس. زض  detcartnoc
 noisrevnoc%) 2.01ٔٛضز ( 02ٟٙب اسفبق افشبز ٚ زض ثیٗ ٔٛاضز ؾٌٛ٘ٛطافی ٘طٔبٖ س noisrevnoc%) 8.85ٔٛضز (
اضسجبٌ ٔعٙی زاض  noisrevnoCثیٗ ؾٌٛ٘ٛطافی غیط َجیعی ٚ   erauqS-ihCاسفبق افشبز. ثعس اظ ثطضؾی ثب آظٖٔٛ 
 .)100.0 = P(ٚخٛز زاقز 
٘فط ؾبثمٝ لجّی خطاحی قىٓ ضا شوط  861٘فط ؾبثمٝ خطاحی لجُ قىٓ زاقشٙس ٚ  69زض ثطضؾی ؾبثمٝ خطاحی لجُ قىٓ 
ٔٛضز  63%) ٚ زض ٌطٜٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ لجّی خطاحی قىٓ 52ٔٛضز ( 42ٕی وطز٘س. زض ٌطٜٚ ثب ؾبثمٝ لجُ خطاحی قىٓ ٘
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اضسجبٌ ٔعٙی زاضی ثیٗ ؾبثمٝ خطاحی لجُ  erauqS-ihCاسفبق افشبز. ثعس اظ ثطضؾی ثب آظٖٔٛ  noisrevnoc%) 4.12(
 .)384.0 = P(ٚخٛز ٘ساقز  noisrevnoCٚ 
ؾبَ ثٛز. ثعس اظ ثطضؾی ثب  3.34ؾبَ ٚ زض ٌطٜٚ لادبضٚؾىٛدی  8.54 noisrevnoCزض ٌطٜٚ  ٔیبٍ٘یٗ ؾٗ ثیٕبضاٖ
 P(ٚخٛز ٘ساقز  noisrevnoCاضسجبٌ ٔعٙی زاضی ثیٗ ؾٗ ثیٕبضاٖ ٚ  tset-T elpmaS tnednepednIآظٖٔٛ 
 )950.0 =
 tset-Tاقز ٚ ثب آظٖٔٛ دطاوٙسٌی یىٙٛاذز ز )CBW(زض ثطضؾی یبفشٝ ٞبی آظٔبیكٍبٞی سعساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس 
ٚ آٔیلاظ ؾطْ ٚ آِىبِیٗ فؿفبسبظ ؾطْ ٚ ثیّیطٚثیٗ سٛسبَ ٚ ثیّی  )TLA , TSA(ثطضؾی قس. سطا٘ؽ آٔیٙبظ ٞبی وجسی 
 اؾشفبزٜ قس.  enhtiW-nnaMضٚثیٗ ٔؿشمیٓ ذٖٛ دطاوٙسٌی یىٙٛاذز ٘ساقشٙس ٚ ثطای ثطضؾی آٟ٘ب اظ آظٖٔٛ 
ثٛز. ثعس اظ  4557ٚ زض ٌطٜٚ لادبضٚؾىٛدی  6819 noisrevnoCٔیبٍ٘یٗ سعساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ زض ٌطٜٚ 
 .)100.0 = P(اضسجبٌ ٔعٙی زاض ٚخٛز زاقز  noisrevnoCثیٗ ِىٛؾیشٛظ ٚ   tset-Tثطضؾی ثب آظٖٔٛ 
 )230.0 = P(  TSA طاؾفطاظآؾذبضسبر آٔیٙٛس yenhtiw-nnaMزض ثطضؾی ؾبیط یبفشٝ ٞبی آظٔبیكٍبٞی ثب آظٖٔٛ 
ٚخٛز  noisrevnoCاضسجبٌ ٔعٙی زاض ثب  )140.0 = P(ٚ ثیّی ضٚثیٗ ٔؿشمیٓ  )240.0 = P(ٚ آِىبِیٗ فؿفبسبظ ؾطْ 
 = P(ٚ ثیّی ضٚثیٗ سٛسبَ  )212.0 = P(ٚ آٔیلاظ  )750.0 = P( TLA آلا٘یٗ آٔیٙٛسطا٘ؿفطاظ زاقز. ِٚی زض ٔٛضز
 ٚخٛز ٘ساقز.  noisrevnoCاضسجبٌ ٔعٙی زاضی ثب  )780.0
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 زضنس فطاٚا٘ی 
 %8.57 002 ٔطز
 %4.42 46 ظٖ
 %001 462 خٕع وُ
 سٛظیع فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ ثط اؾبؼ خٙؽ – 1خسَٚ قٕبضٜ 
 
 زضنس فطاٚا٘ی 
 %3.77 402 لادبضٚؾىٛدی
 %7.22 06 noisrevnoC
 %001 462 خٕع وُ
 سٛظیع فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ ثط اؾبؼ ٘ٛع خطاحی – 2خسَٚ قٕبضٜ 
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 زضنس فطاٚا٘ی 
 %2.47 691 اِىشیٛ
 %8.52 86 اٚضغا٘ؽ
 %001 462 خٕع وُ
 سٛظیع فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ ثط اؾبؼ خطاحی اٚضغا٘ؽ – 3خسَٚ قٕبضٜ 
 
 
 زضنس فطاٚا٘ی ؾٌٛ٘ٛطافی
 %2.47 691 َجیعی
 %8.52 86 غیط َجیعی
 %001 462 خٕع وُ
 سٛظیع فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ ثط اؾبؼ ٘شیدٝ ؾٌٛ٘ٛطافی – 4خسَٚ قٕبضٜ 
  
 63
 
 
قیٛع  قیٛع زض ثیٕبضاٖ ٔشغیط
 noisrevnoC
اضسجبٌ ٔعٙی زاض ثب  eulav-P
 noisrevnoC
 ٚخٛز ٘ساقز 53.0 %13 % 2.42 خٙؽ ٔطز
 ٚخٛز زاقز 100.0 %3.65 % 8.52 خطاحی اٚضغا٘ؽ
يربٔز خساض ویؿٝ 
 انفط
 ٚخٛز زاقز 100.0 %8.85 %7.52
 ٚخٛز ٘ساقز 384.0 %52 %3.63 خطاحی لجّی قىٓ
 noisrevnoCثب  اضسجبٌ ٔشغیطٞبی ویفی  – 5خسَٚ قٕبضٜ 
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 noisrevnoCاضسجبٌ ثب  eulav-P ٔیبٍ٘یٗ ٔشغیط
 noisrevnoCٔیبٍ٘یٗ زض ٌطٜٚ  ٔیبٍ٘یٗ زض ٌطٜٚ لادبضٚؾىٛدی
 ٚخٛز زاقز 100.0 6819 6657  سعساز ٌّجَٛ ؾفیس ذٖٛ
 ٚخٛز ٘ساقز 95.0 8.74 3.34 ؾٗ
 
 noisrevnoCثب  (سٛظیع ٘طٔبَ) اضسجبٌ ٔشغیطٞبی وٕی – 6خسَٚ قٕبضٜ 
  
 83
 
 
 noisrevnoCاضسجبٌ ثب  eulav-P ٔیبٍ٘یٗ ضسجٝ ای ٔشغیط
 noisrevnoCزض ٌطٜٚ  ض ٌطٜٚ لادبضٚؾىٛدیز
 ٘ساقزٚخٛز  750.0 31.24 62.03 سطا٘ؽ آٔیٙبظآٔیٙٛ آؾذبضسبر 
 ٚخٛز زاقز 230.0 31.34 65.03 آلا٘یٗ آٔیٙٛ سطا٘ؽ آٔیٙبظ
 ٚخٛز ٘ساقز 212.0 35.82 5.22 آٔیلاظ
 ٚخٛز زاقز 240.0 7.14 93.03 آِىبِیٗ فؿفبسبظ
 ٚخٛز ٘ساقز 780.0 33.04 08.03 ثیّی ضٚثیٗ سٛسبَ
 ٚخٛز زاقز 140.0 37.14 83.03 ثیّی ضٚثیٗ ٔؿشمیٓ
 
 noisrevnoCاضسجبٌ ٔشغیطٞبی وٕی (سٛظیع غیط ٘طٔبَ) ثب  – 7خسَٚ قٕبضٜ 
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 سٛظیع فطاٚا٘ی ثط اؾبؼ ٘ٛع خطاحی – 1ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 
 
 
 بر اضاش جٌص فطاٚا٘یتوزیع  – 2ًوودار شوارٍ 
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 بودى جراحی اٚضغا٘ؽتوزیع فراواًی بر اضاش  – 3ًوودار شوارٍ 
 
 
  
 14
 
 
 
 
 
 بحث
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زض ایٗ ُٔبِعٝ فبوشٛضٞبی ؾٗ, خٙؽ, ؾٌٛ٘ٛطافی غیط َجیعی, خطاحی اٚضغا٘ؽ, ؾبثمٝ لجّی خطحی قىٓ ٚ آظٔبیف 
ٞبی ذٛ٘ی ثیّی ضٚثیٗ ٔؿشمیٓ, ثیّی ضٚثیٗ سٛسبَ, آلا٘یٗ سطا٘ؽ آٔیٙبظ, آؾذبضسبر سطا٘ؽ آٔیٙبظ, آٔیلاظ, آِىبِیٗ 
ٙس. اظ ثیٗ ایٗ ٔشغییط ٞب ؾٗ ٚ خٙؽ ٚ ؾبثمٝ لجّی خطاحی فؿفبسبظ ٚ سعساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ٔٛضز ُٔبِعٝ لطاض ٌطفش
قىٓ ٚ ثیّی ضٚثیٗ سٛسبَ ٚ آؾذبضسبر سطا٘ؽ آٔیٙبظ ٚ آٔیلاظ ثب سجسیُ قسٖ خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ثٝ 
ٚثیٗ خطاحی ثبظ اضسجبَی ٘ساقشٙس. ِٚی ؾٌٛ٘ٛطافی غیط َجیعی, خطاحی اٚضغا٘ؽ, سعساز ٌّجَٛ ٞبی ؾفیس ذٖٛ, ثیّی ض
ٔؿشمیٓ, آلا٘یٗ سطا٘ؽ آٔیٙبظ ٚ آِىبِیٗ فؿفبسبظ ثب سجسیُ قسٖ خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ثٝ ضٚـ خطاحی 
 ثبظ اضسجبٌ زاقشٙس. 
ثٝ َٛض ٔثبَ زض ُٔبِعٝ ای وٝ یبفشٝ ٞبی ایٗ ُٔبِعٝ ثٝ َٛض وّی ثب یبفشٝ ٞبی ُٔبِعٝ ٞبی ٔكبثٝ لجّی ٕٞرٛا٘ی زاضز. 
ضا٘ف ا٘دبْ قس عٛأُ دیف ثیٙی وٙٙسٜ سجسیُ لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ عجبضر ثٛز٘س اظ: ٚ ٕٞىب natluSسٛؾٍ 
) سفبٚر ٘شبیح ٔب ثب ایٗ ُٔبِعٝ زض ایٗ ثٛز وٝ زض 3ٚ افعایف يربٔز خساض ویؿٝ نفطا. ( PLA,TLA,TSAِىٛؾیشٛظ, 
 ثب ٔیعاٖ سجسیُ لادبضٚؾىٛدی اضسجبٌ ٘ساقز. TSAُٔبِعٝ ٔب 
ف يربٔز خساض ویؿٝ نفطا ثٝ عٙٛاٖ زٚ عبُٔ لٛی دیف ثیٙی وٙٙسٜ زض اوثط ُٔبِعٝ ٞب ٔعطفی قسٜ ِىٛؾیشٛظ ٚ افعای
  ). زض ُٔبِعٝ ٔب ٞٓ ِىٛؾیشٛظ زض ٌطٜٚ 61ٚ  51ٚ  41ا٘س. (
)وٝ زض ُٔبِعٝ ٔب ثٝ عّز ٘مم زض 4ٞٓ ٔٛضز ُٔبِعٝ لطاض ٌطفشٝ ثٛز. (  IMBٚ ٕٞىبضا٘ف   inawhteLزض ُٔبِعٝ 
یه سفبٚر ایٗ ُٔبِعٝ ثب ؾبیط ُٔبِعٝ ٞب ایٗ اؾز وٝ زض اوثط دطٚ٘سٜ ٞب أىبٖ ثطضؾی لس ٚ ٚظٖ ثیٕبضاٖ ٕٔىٗ ٘جٛز. 
ٔی قس ِٚی زض ایٗ ُٔبِعٝ ایٗ َٛض ٘جٛز.  noisrevnocُٔبِعٝ ٞبی لجّی ؾبثمٝ خطاحی قىٓ ثبعث افعایف احشٕبَ 
عّز ایٗ سفبٚر ایٗ اؾز وٝ ثیٕبضاٖ وٝ زض ایٗ ُٔبِعٝ ؾبثمٝ خطاحی لجّی زاقشٙس ٔٛضز خطاحی زض دبییٗ قىٓ لطاض 
 ٌطفشٝ ثٛز٘س ِٚی زض ُٔبِعٝ ٞبی لجّی ؾبثمٝ خطاحی فٛلب٘ی قىٓ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ ثٛز. 
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زض  noisrevnoCٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ ثٛز وٝ زض ثیكشط ُٔبِعٝ ٞب ثب ٔیعاٖ  IMB زض ُٔبِعٝ ٞبی لجّی چبلی ٚ یب
اضسجبٌ ثٛز. زض ایٗ ُٔبِعٝ ثٝ عّز ثجز ٘كسٖ زلیك ٚظٖ ٚ لس ثیٕبضاٖ زض اوثط دطٚ٘سٜ ٞب ٔشبؾفب٘ٝ أىبٖ اضظیبثی ایٗ 
 فبوشٛض ٚخٛز ٘ساقز. 
ٚ  leirbaGزض ُٔبِعٝ  زض ٘شبیح سبثیط ٌصاض اؾز. ٔیعاٖ سدطثٝ خطاح زض ا٘دبْ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی
ٞىبضا٘ف ٔیعاٖ سجسیُ قسٖ خطاحی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ سمطیجب زض ٌطٜٚ خطاحبٖ زض حبَ آٔٛظـ ثٝ ٘ؿجز 
زض ایٗ ُٔبِعٝ أىبٖ ٔمبیؿٝ سدطثٝ خطاحبٖ زض ا٘دبْ لادبضٚؾىٛدی ) 5خطاحبٖ ثب سدطثٝ سمطیجب زٚ ثطاثط ثیكشط ثٛز. (
٘ساقز. أب ثب سٛخٝ ثٝ ا٘دبْ ُٔبِعٝ زض یه ثیٕبضؾشبٖ آٔٛظقی ثٝ َٛض وّی ٕٞٝ خطاحبٖ وٝ اظ زا٘كدٛیبٖ  ٚخٛز
 ثٛز٘س زض ٌطٜٚ خطاحبٖ وٓ سدطثٝ لطاض ٔی ٌیط٘س. 
ٚخٛز آ٘ٛٔبِی ٔدبضی نفطاٚی یه عبُٔ لٛی زض دیف ثیٙی سجسیُ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ 
لطاض  IRMایٗ ُٔبِعٝ سعسازی اظ ثیٕبضاٖ وٝ اوثطا ٔٛاضز دب٘ىطاسیز ضا قبُٔ ٔی قس٘س سحز زض ). 51ٚ 41(اؾز. 
ثطضؾی ٚخٛز ؾًٙ زض ٔدبضی نفطاٚی ٚ یب آ٘ٛٔبِی ٞبی ٔدبضی نفطاٚی ثٛز.  IRMٌطفشٙس. ٞسف اظ ا٘دبْ 
ٜ ثٛز. ثٝ ٕٞیٗ عّز ٔشبؾفب٘ٝ ثٝ عّز عسْ زؾشطؾی ثٝ ٌعاضـ سٛؾٍ ضازیِٛٛغیؿز سٕبْ ٔٛاضز سٛؾٍ خطاح سفؿیط قس
ٔٛضز ُٔبِعٝ  noisrevnoCثط ٔیعاٖ  IRMثیٕبضاٖ زض ایٗ ُٔبِعٝ اثط ٌعاضـ  IRMٚ عسْ أىبٖ یىؿبٖ ؾبظی سفؿیط 
ا٘دبْ قس ٞسف زضٔبٖ ٚ ثط  IRMلطاض ٍ٘طفشٙس ٚ زض وؿب٘ی وٝ  IRMلطاض ٍ٘طفز. ثیٕبضاٖ ثب ٞسف ایٗ َطح ٔٛضز 
 اؾبؼ نلاحسیس دعقه ٔعبِح ثٛزٜ اؾز. 
وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه سٛؾٍ فیّیخ ٔٛضر زض فطا٘ؿٝ ٔعطفی قس ٚ ذیّی ؾطیع زضٔبٖ ؾًٙ  7891ؾبَ  زض
فمٍ ایٗ ضٚـ ٘جٛز وٝ خبیٍعیٗ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ قس، ثّىٝ ٕٞچٙیٗ سلاـ ٞبیی  .ٞبی نفطاٚی ضا ٔٙمّت وطز
ٞٙسٜ اظ ذبضج ثسٖ ٚ زضٔبٖ ثب ٕ٘ه ٞبی وٓ ٚ ثیف ثطای زضٔبٖ غیط سٟبخٕی ؾًٙ ٞبی نفطاٚی ٔب٘ٙس أٛاج قٛن ز
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نفطاٚی ٘یع ا٘دبْ قس. وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه، ؾًٙ ٞبی نفطاٚی ضا ثب ضٚقی غیط سٟبخٕی سط، زضز ٚ 
اؾىبض وٕشط ٚ ثبظٌكز ؾطیع ثٝ فعبِیز ٞبی فطزی، زضٔبٖ ٔی وٙس. أطٚظٜ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضاؾىٛدیه زضٔبٖ 
) وٛاٌِٛٛدبسی ٞبی وٙشطَ 1ٔز زاض اؾز. وٙشطاا٘سیىبؾیٖٛ ٞبی ُّٔك ثطای ایٗ ضٚـ، ا٘شربثی ثطای ؾًٙ ٞبی علا
) ٔطاحُ ا٘شٟبیی ٘بضؾبیی وجس. زض حبِز زْٚ دیٛ٘س وجس ٕٞطاٜ ثب وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثطای زضٔبٖ ؾًٙ ٞبی 2٘كسٜ، 
ازی یب ٘بضؾبیی احشمب٘ی لّت (ثب نفطاٚی  ضاخعٝ ٕٔىٗ اؾز ٔفیس ثبقس. ٘سضسبً ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ ثیٕبضی ٞبی ضیٛی ا٘ؿس
%) ٕٔىٗ اؾز وٝ ٘ٛٔٛدطیشٛ٘ئْٛ ثب زی اوؿیس وطثٗ ضا سحُٕ ٘ىطزٜ ٚ ثٝ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ ٘یبظ دیسا 02وٕشط اظ  FE
 وٙٙس.
ٔٛلعیز ٞبیی وٝ لجلاً ثٝ عٙٛاٖ وٙشطاا٘سیىبؾیٖٛ ٞبی ٘ؿجی ایٗ ضٚـ زضٔب٘ی سّمی ٔی قس٘س ٔب٘ٙس وِٛٝ ؾیؿشیز حبز، 
ضٚزٜ ای، چبلی، حبٍّٔی، قب٘ز ٚ ٘شطیىِٛٛدطیشٛ٘ئبَ، ؾیطٚظ ٚ -ٌبٍ٘طٖ ٚ آٔذیٓ ویؿٝ نفطا ٚ فیؿشَٛ نفطاٚی
ؿه فبوشٛضٞبیی وٝ ثٝ نٛضر ثبِمٜٛ وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی خطاحی ٞبی ؾبثك زض لؿٕز ثبلایی قىٓ، أطٚظ ثٝ عٙٛاٖ ضی
لادبضاؾىٛدیه ضا ٔكىُ ٔی وٙٙس، قٙبذشٝ ٔی قٛز. ٚلشی وٝ ؾبذشٕبٖ ٞبی آ٘بسئٕیه ٟٔٓ نٛضر ٚايح سكریم 
زازٜ ٕ٘ی قٛز ٚ ٞیچ دیكطفشی زض یه ٔحسٚزٜ ظٔب٘ی ٔكرم ایدبز ٕ٘ی قٛز، ٔعٕٛلاً سجسیُ ضٚـ لادبضاؾىٛدی ثٝ 
 بؾیٖٛ زاضز. خطاحی ثبظ، ا٘سیى
اَلاق ٔی قٛز. فبوشٛضٞبیی اظ  noisrevnoCسجسیُ قسٖ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ انُلاحب 
لجیُ ؾبثمٝ خطاحی لجّی زض لؿٕز فٛفب٘ی قىٓ ثبعث ٔكىُ قسٖ ا٘دبْ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی لادبضٚؾىٛدی ٔی قٛز. 
ی ٚ حبٍّٔی ثبعث ٔكىُ قسٖ وّٝ ؾیؿشىشٛٔی ٔی ٕٞچٙیٗ وّٝ ؾیؿشیز حبز, ٌبٍ٘طٖ ویؿٝ نفطا ٚ آٔذیٓ, چبل
قٛز. ٚلشی ؾبذشبضٞبی آ٘بسٛٔیه لبثُ افشطاق ٘جبقٙس ٚ یب ایٙىٝ خطاحی لادبضٚؾىٛدی ثب ٌصقز ظٔبٖ دیكطفز ٘ساقشٝ 
ثبقس سجسیُ خطاحی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ ا٘سیىبؾیٖٛ زاضز. ثٝ َٛض وّی احشٕبَ آؾیت ٔدبضی نفطاٚی زض 
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ؾىٛدی ثٝ ٘ؿجز ثیكشط اظ خطاحی وّٝ ؾیؿشىشٛٔی ثبظ اؾز. سجسیُ خطاحی لادبضٚؾىٛدی ثٝ خطاحی ثبظ خطاحی لادبضٚ
زض قطایٍ ذبل ٔی سٛا٘س ضیؿه آؾیت ثٝ ٔدبضی نفطاٚی ضا وبٞف زٞس ٚ اظ عٛاضو ٚ ٔٛضسبِیشی ٚ ٔٛضثیسیشی 
 خطاحی ثىبٞس.
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Abstract 
Background: 
Laparoscopic surgery is the preferred surgery for treatment of benign gallbladder disease. The aim 
of this study is to evaluate the risk factors associated with conversion in laparoscopic 
cholecystectomy. 
Methods: 
A retrospective study performed of laparoscopic cholesyctectomy patients in Velayat hospital in 
Qazvin. 264 patients underwent laparoscopic cholecystectomy between September 2014 and 
august 2015. Twelve characteristics were analyzed to identify parameters that independently 
predict conversion to open cholecystectomy. 
Results: 
Conversion to open cholecystectomy was required in 60 patients (22.7%). Independent risk factors 
in multivariate analysis were: urgently indicated cholecystectomy (p < 0.001), leukocytisis (p < 
0.001), increased aspartat aminotransferase (p = 0.032), increased alkaline phosphatase (p = 0.042) 
and increased direct billirubin  (p = 0.041). 
Conclusion 
Those at higher risk for conversion are elderly patients with leukocytosis and present urgently and 
increased alkaline phosphatase and increased aspartat aminotransferase and increased direct 
bilirubin.   
